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5IJOLJOH "CPVU :PV
"CTUSBDU
5IJT QBQFS CSJOHT JOUP GPDVT UIF JEFB UIBU KVTU BT OP UIJSE QFSTPOBM XBZ PG UIJOL
JOH DPVME DBQUVSF UIF TFMGDPOTDJPVTOFTT PG àSTU QFSTPO UIPVHIU OP àSTU PS UIJSE
QFSTPOBM XBZ PG UIJOLJOH 	PS DPNCJOBUJPO PG UIF UXP
 DPVME DBQUVSF UIF FTQFDJBMMZ
JOUJNBUF XBZ XF IBWF PG SFMBUJOH UP FBDI PUIFS DBOPOJDBMMZ FYQSFTTFE XJUI PVS VTFT
PG AZPV *U QSPQPTFT NPUJWBUFT BOE EFGFOET UIF WJFX UIBU TFDPOE QFSTPO TQFFDI JT
DBOPOJDBMMZ FYQSFTTJWF PG B EJTUJODUJWF XBZ XF IBWF PG UIJOLJOH PG FBDI PUIFS VO
EFS B DPODFQU UIBU SFGFST EF KVSF UP JUT BEESFTTFF BOE XIPTF BWBJMBCJMJUZ EFQFOET PO
TUBOEJOH JO B SFMBUJPO PG JOUFSQFSTPOBM TFMGDPOTDJPVTOFTT XJUI BOPUIFS
5IFSF JT B TQFDJBM LJOE PG JOUFSDPOOFDUFEOFTT CFUXFFO UIF UIPVHIUT DBOPOJDBMMZ FY
QSFTTFE JO &OHMJTI CZ VTFT PG A* BOE UIPTF FYQSFTTFE CZ PVS VTFT PG AZPV 5IJT JOUFS
DPOOFDUFEOFTT TIPXT VQ JO PVS QBUUFSOT PG VOEFSTUBOEJOH XIFO JU DPNFT UP SFMBUFE VU
UFSBODFT UP VOEFSTUBOE XIBU ZPV BSF TBZJOH XIFO ZPV FYQSFTT B UIPVHIU BCPVU NF
VTJOH UIF XPSE AZPV * NVTU UIJOL BO A*UIPVHIU "T .D%PXFMM XSJUFT
4VQQPTF TPNFPOF TBZT UP NF i:PV IBWF NVE PO ZPVS GBDFu *G * BN UP VOEFSTUBOE
IJN * NVTU FOUFSUBJO BO A*UIPVHIU UIJOLJOH TPNFUIJOH UP UIJT FGGFDU i* IBWF NVE
PO NZ GBDF UIBU JT XIBU IF JT TBZJOHu 	.D%PXFMM ŋœŒŎ Q Ōœŋ

" QBJS PG RVFTUJPOT JNNFEJBUFMZ GPMMPX UIJT PCTFSWBUJPO 'JSTU XIBU LJOE PG UIPVHIU JT
DBOPOJDBMMZ FYQSFTTFE CZ VTFT PG UIF TFDPOE QFSTPO QSPOPVO BOE JO QBSUJDVMBS JT UIFSF
B EJTUJODUJWF LJOE PG UIPVHIU TP FYQSFTTFE "OE TFDPOE XIBU JT UIF SFMBUJPO CFUXFFO UIF
LJOE PG UIPVHIU TP DIBSBDUFSJTFE BOE àSTU QFSTPO UIPVHIU TVDI UIBU UIFTF .D%PXFMMJBO
VOEFSTUBOEJOH DPOTUSBJOUT BSF UP CF BDDPVOUFE GPS 
"OTXFST UP UIFTF RVFTUJPOT NVTU IBOH UPHFUIFS "DDPSEJOH UP POF GBNJMZ PG SF
TQPOTFT UP UIF àSTU RVFTUJPO UBLFO VQ SFDFOUMZ CZ 4FCBTUJBO 3ÕEM .JDIBFM 5IPNQTPO
+PTÊ -PVJT #FSNVEF[ BOE (VZ -POHXPSUI BNPOH PUIFST  UIF LJOE PG UIPVHIU DBOPO
JDBMMZ FYQSFTTFE CZ PVS VTFT PG AZPV JT OPU EJTUJODU GSPN UIF LJOE PG UIPVHIU DBOPOJDBMMZ
FYQSFTTFE CZ VTFT PG A* 'PS -POHXPSUI GPS JOTUBODF UIFTF UXP XBZT PG UIJOLJOH BSF
UXP GBDFT PG UIF TBNF DPHOJUJWF DBQBDJUZ 'PS 3ÕEM UIF XPSET A* BOE AZPV BSF UXP QPT
TJCMF NPEFT PG FYQSFTTJPO PG POF BOE UIF TBNF UIPVHIU IF XSJUFT A i:PVu TBJE CZ NF
UP ZPV BOE i*u TBJE CZ ZPV JO UBLJOH VQ UIF BEESFTT FYQSFTT UIF TBNF BDU PG UIJOLJOH
UIFZ FYQSFTT UIF TBNF UIPVHIU 5IFSFGPSF JU JT XSPOH UP PQQPTF TFDPOE QFSTPO UIPVHIU
UP àSTU QFSTPO UIPVHIU 5IJT JT B EJGGFSFODF JO UIFNFBOT PG FYQSFTTJPO OPU JO UIF UIPVHIU
FYQSFTTFE 	3ÕEM ŌŊŊő Q ŋœő
 5P BOTXFS UIF àSTU RVFTUJPO JO UIJT TPSU PG XBZ CSJOHT B
3ÕEM ŌŊŊő 5IPNQTPO ŌŊŋŌ #FSNVEF[ ŌŊŊŏ -POHXPSUI ŌŊŋŎ -POHXPSUI ŌŊŋō
ŋ
SFTQPOTF UP UIF TFDPOE JO JUT USBJO *G UIFSF JT B TJOHMF UIPVHIU FYQSFTTFE GSPN EJGGFSFOU
QFSTQFDUJWFT CZ A* BOE AZPV PS JG UIPTF BSF EJGGFSFOU FYQSFTTJPOT PG UIF NBOJGFTUBUJPO
PG B TJOHMF DPHOJUJWF DBQBDJUZ UIFO JU JT SFBMMZ OP TVSQSJTF UIBU VOEFSTUBOEJOH B TFDPOE
QFSTPO VUUFSBODF JOWPMWFT FOUFSUBJOJOH B àSTU QFSTPO UIPVHIU
*OTPGBS BT UIFTF WJFXT UJF TFDPOE UP àSTU QFSTPO UIPVHIU XF NJHIU TBZ UIBU UIFTF BSF
BOUJEJTUJODUJWJTU WJFXT PG TFDPOE 	BOE àSTU
 QFSTPO UIPVHIU UIFSF JT OP TJOHMF EJTUJODUJWF
LJOE PG UIPVHIU PS UIPVHIUDBQBDJUZ BTTPDJBUFE XJUI PVS VTFT PG AZPV #VU UZJOH TFDPOE
QFSTPO UIPVHIU UP àSTU QFSTPO UIPVHIU JT OPU UIF POMZ XBZ UP QSFTT TVDI B EFOJBM 0UIFST
SFKFDU TUSJDU DPOTUSBJOUT PO UIF LJOET PG UIPVHIU FYQSFTTJCMF CZ AZPV CVU UBLF TVDI VUUFS
BODFT UP CF UZQJDBMMZ FYQSFTTJWF PG B EFNPOTUSBUJWF XBZ PG UIJOLJOH 	3JDIBSE )FDL
 PS
SFEVDF BQQBSFOU VTFT PG B TFDPOE QFSTPO DPODFQU JO UIPVHIU UP DPNQMFYFT PG àSTU BOE
UIJSE QFSTPO UIPVHIU 	$ISJTUPQIFS 1FBDPDLF
 5IF BJN PG UIJT QBQFS JT UP BSHVF BHBJOTU
BOUJEJTUJODUJWJTUT PG BMM TUSJQFT UIBU UIFSF JT TVDI UIJOH BT B EJTUJODUJWF TFDPOE QFSTPO
DPODFQU * TFU PVU UP NBLF TQBDF GPS B SVMF PG SFGFSFODF EFUFSNJOBUJPO GPS UIJT DPODFQU
BOE UP QSPWJEF BO BDDPVOU PG UIF DPOEJUJPOT B UIJOLFS NVTU àOE IFSTFMG JO JG TIF JT UP CF
JO B QPTJUJPO UP NBLF VTF PG JU *O UIJT * UBLF PO UIF àSTU CVU OPU UIF TFDPOE PG UIF BCPWF
RVFTUJPOT * BEESFTT UIF RVFTUJPO XIFUIFS UIFSF JT B EJTUJODUJWF LJOE PG UIPVHIU DBOPO
JDBMMZ FYQSFTTFE CZ PVS VTFT PG AZPV B DPNQMFNFOUJOH BDDPVOU PG UIF SFMBUJPO CFUXFFO
àSTU BOE TFDPOE QFSTPO UIPVHIU JT B UPQJD GPS BOPUIFS UJNF
'JSTU TPNF CPPLLFFQJOH * XJMM BTTVNF B CSPBEMZ OFP'SFHFBO DPNQPTJUJPOBM DPO
DFQUJPO PG UIPVHIU BOE DPODFQUT VOEFS XIJDI * TJHO VQ UP UIF GPMMPXJOH QSJODJQMFT 	ŋ

5IPVHIUT BSF UIF DPOUFOUT PG QTZDIPMPHJDBM BUUJUVEFT JOEJWJEVBCMF CZ DPOTJEFSBUJPOT PG
DPHOJUJWF TJHOJàDBODF UXP UIPVHIUT EJGGFS JG JU JT QPTTJCMF GPS B TJOHMF DPNQFUFOU UIJOLFS
UP UBLF DPOáJDUJOH BUUJUVEFT UPXBSET UIFN BU B UJNFXJUIPVU UIFSFCZ WJPMBUJOH BOZ OPSNT
PG SBUJPOBMJUZ 	Ō
 5IF DPOTUJUVFOUT PG UIPVHIUT BSF DPODFQUT 	ō
 $PODFQUT BSF SFMBUFE
UP UIF SFGFSFOUT PG UIFJS VTFT NBOZUPPOF BOE SFGFSFODF JT EFUFSNJOFE CZ UIF DPOUSJCV
UJPO UIBU B VTF PG UIF DPODFQU NBLFT UP UIF USVUI WBMVF PG UIF UIPVHIU JO XIJDI JU PDDVST
	Ŏ
 $PODFQUT DBO CF DIBSBDUFSJTFE FJUIFS CZ SVMFT TUBUJOH UIF GVOEBNFOUBM DPOEJUJPO GPS
TPNFUIJOH UP CF UIF SFGFSFOU PG B VTF PG UIBU DPODFQU PS CZ UIFJS DPODFQUVBM SPMFT HJWFO
CZ UIF DBOPOJDBM QBUUFSOT PG VTF UIBU B UIJOLFS NVTU CF EJTQPTFE UP NBLF PG UIF DPODFQU
JO PSEFS UP CF DPVOUFE BT B NJOJNBMMZ DPNQFUFOU VTFS " EJGGFSFODF JO FJUIFS DPODFQ
UVBM SPMF PS JO SFGFSFODF SVMF XJMM DPSSFTQPOE UP B EJGGFSFODF JO DPODFQU UIPVHI * UBLF
OP TUBOE PO XIJDI PG UIFTF JG FJUIFS TIPVME CF UBLFO BT GVOEBNFOUBMMZ JOEJWJEVBUJWF PG
DPODFQUT
4FF 	)FDL ŌŊŊŌ
 BOE 	1FBDPDLF ŌŊŋŎ

$G 	&WBOT ŋœŒŌ QQŋŒŋœ

Ō
*O fŋ * TFU PVU BO BSHVNFOU GSPN 3JDIBSE )FDL GPS BOUJEJTUJODUJWJTN BCPVU TFD
POE QFSTPO UIPVHIU * QSFTFOU BOE NPUJWBUF NZ EJTUJODUJWJTU BDDPVOU PG TFDPOE QFSTPO
UIPVHIU JO fŌ *O UIF UIJSE TFDUJPO * SFUVSO UP UIF BSHVNFOU GSPN fŋ BOE BSHVF UIBU JU
OFFE OPU VOEFSNJOF UIF EJTUJODUJWJTU BDDPVOU PG TFDPOE QFSTPO UIPVHIU KVTU HJWFO * FOE
CZ DPOTJEFSJOH UISFF BQQBSFOU DPVOUFSFYBNQMFT UP UIF QSPQPTFE EJTUJODUJWJTU BDDPVOU PG
TFDPOE QFSTPO UIPVHIU JO fŎ
ü "O BSHVNFOU GPS BOUJEJTUJODUJWJTN
8IBU LJOET PG DPOTJEFSBUJPO IBWFNPWFE UIFPSJTUT PG TFDPOE QFSTPO UIPVHIU UP UIF WJFX
UIBU UIFSF JT OP EJTUJODUJWF LJOE PG UIPVHIU DBOPOJDBMMZ FYQSFTTFE CZ VTFT PG AZPV 0OF
LJOE PG BSHVNFOU DPNFT JOUP WJFX JO TPNF CSJFG CVU DPNQFMMJOH SFNBSLT GSPN )FDL
<">O VUUFSBODF PG AZPV SFGFST UP UIF QFSTPO BEESFTTFE JO UIBU VUUFSBODF <> 5IF
QIFOPNFOPO PG UIF TFDPOE QFSTPO JT B MJOHVJTUJD POF CPVOE VQ XJUI UIF GBDU UIBU
VUUFSBODFT BT XF NBLF UIFN BSF UZQJDBMMZ EJSFDUFE UP QFPQMF OPU KVTU NBEF UP UIF
DPTNPT 	*G UIFSF XFSF TQFBLFST PG B MBOHVBHF XIP OFWFS EJSFDUFE UIFJS VUUFSBODFT
UP UIFJS GFMMPXT UIFZ XPVME IBWF OP VTF GPS UIF TFDPOE QFSTPO
 	)FDL ŌŊŊŌ Q ŋŌ

5IF TFDPOE QFSTPO QSPOPVO UIF JEFB JT JT B MJOHVJTUJD EFWJDF VTFE UP SFGFS UP UIF BE
ESFTTFF PG BO VUUFSBODF 5P BEESFTT TPNFPOF IPXFWFS JT B QVSFMZ MJOHVJTUJD QIF
OPNFOPO JU JT TPNFUIJOH UIBU IBQQFOT  BT .JDIBFM 5IPNQTPO QVUT JU  POMZ AJO
MBOHVBHF JO UIF OPJTF JO UIF PVUXBSE TIPX PG UIJOHT BOE OPU AJO UIF TFDSFU EFQUIT PG
UIF TPVM 	5IPNQTPO ŌŊŋŌ

5IFSF JT B TVQFSàDJBM TFOTF JO XIJDI UIF DMBJN UIBU BEESFTTJOH JT B QVSFMZ MJOHVJTUJD
QIFOPNFOPO JT NBOJGFTUMZ GBMTF 6QPO PCTFSWJOH B GFMMPX TIPQQFS DIPPTF B OFJHICPVS
JOH RVFVF * NJHIU TPNFXIBU TNVHMZ TBWPVS UIF UIPVHIU *N HPJOH UP CFBU ZPV *TOU UIJT
B XBZ PG BEESFTTJOH TPNFPOF JO UIPVHIU *U JT CVU OPU JO UIF TFOTF UBSHFUFE CZ )FDL
1MBVTJCMZ JO UIJT DBTF * BN USFBUJOH UIF PUIFS QFSTPO BT BO JNBHJOFE JOUFSMPDVUPS  XF
NJHIU FWFO TBZ UIBU * BN FOBDUJOH B LJOE PG 	WFSZ RVJFU
 XBZ PG UBMLJOH UP IFS UIBU UBLFT
QMBDF FOUJSFMZ JO NZ IFBE *O DIBSBDUFSJTJOH UIF OPUJPO PG BEESFTTJOH BT B QVSFMZ MJOHVJT
UJD QIFOPNFOPO )FDL JT OPU EFOZJOH UIF QPTTJCJMJUZ PG JOUFSOBM BSUJDVMBUJPOT PG TFDPOE
QFSTPOBM VUUFSBODFT 8IBU IF JT EFOZJOH JT UIBU UIFSF JT BO BVUPOPNPVT OPOEFSJWBUJWF
DPSSFMBUF JO UIPVHIU PG UIF MJOHVJTUJD BDU PG BEESFTTJOH TPNFPOF
5IFSF JT BO PCWJPVT SFBTPO UP UIJOL UIBU )FDL JT SJHIU 4VDDFTTGVMMZ BEESFTTJOH TPNF
POF TFFNT BU MFBTU BU àSTU QBTT UP SFRVJSF UIBU UIFZ OPUJDF UIBU UIF VUUFSBODF JT EJSFDUFE
UPXBSET UIFN 8JUIPVU UIBU POF XPVME CF EPJOH TPNFUIJOH NPSF MJLF UBMLJOH JO UIFJS
EJSFDUJPO PS UBMLJOH BU UIFN BDUT CPUI GBMMJOH TIPSU PG BEESFTTJOH UIFN #VU GPS UIBU
ō
PG DPVSTF UIFSF NVTU CF TPNF PVUXBSEMZ SFDPHOJTBCMF TJHOBM BTTPDJBUFE XJUI UIF VUUFS
BODF UP JOEJDBUF UIBU JU JT EJSFDUFE UPXBSET UIFN 5IFSF DPVME CF OP BOBMPHVF PG UIJT
JO UIF QSJWBUF EPNBJO PG UIPVHIU  BU MFBTU OPU GPS UIF OPOUFMFQIBUIJD DSFBUVSFT UIBU
XF BSF *G TFDPOE QFSTPO UIPVHIU JT UP NBSDI JO TUFQ XJUI JUT NPEF PG MJOHVJTUJD FYQSFT
TJPO IPXFWFS UIFO JUT GVMM DIBSBDUFSJTBUJPO XPVME MJLFXJTF OFFE UP BEWFSU UP UIF OPUJPO
PG BEESFTTJOH *G JUT SJHIU UIBU B GVMM DIBSBDUFSJTBUJPO PG TFDPOE QFSTPO UIPVHIU XPVME
OFFE UP BEWFSU UP UIF OPUJPO PG BEESFTTJOH BOE JG JU JT BMTP SJHIU UIBU UIFSF JT OP OPUJPO
PG BEESFTTJOH QSPQFSMZ BQQMJDBCMF BU UIF MFWFM PG UIPVHIU UIFO JU TFFNT UP GPMMPX UIBU
UIFSF DPVME CF OP TVDI UIJOH BT EJTUJODUJWF TFDPOE QFSTPO UIPVHIU
5IJT TIPSU BSHVNFOU TFFNT UP QSPWJEF B TUSPOH QSJNB GBDJF DPOTJEFSBUJPO BHBJOTU B
EJTUJODUJWJTU QJDUVSF PG TFDPOE QFSTPO UIPVHIU #FGPSF EFBMJOH XJUI JU JU XJMM CF IFMQGVM
UP IBWF BO JEFB PG XIBU TVDI QJDUVSF PG ZPVUIPVHIU NJHIU MPPL MJLF BOE XIZ POF NJHIU
CF NPWFE UP BDDFQU JU
ý " EJTUJODUJWJTU QJDUVSF PG TFDPOE QFSTPO UIPVHIU
5IF BSHVNFOU GSPN BEESFTTJOH JT TUSJLJOH *U JT TUSJLJOH CFDBVTF QSJPS UP FODPVOUFSJOH
JU 	BOE QFSIBQT PUIFS BSHVNFOUT GPS BOUJEJTUJODUJWJTN BCPVU TFDPOE QFSTPO UIPVHIU

JU JT OBÐWFMZ DPNQFMMJOH UP UIJOL UIBU POFT TFDPOE QFSTPO VUUFSBODFT BSF FYQSFTTJWF PG
B EJTUJODUJWF LJOE PG TFDPOE QFSTPO UIPVHIU  UIBU AZPVUBML USBDLT ZPVUIPVHIU 5IJT
JTOU UP TBZ UIBU UIFSF BSFOU GFBUVSFT PG MBOHVBHF UIBU EPOU SFáFDU GFBUVSFT BU UIF MFWFM PG
UIPVHIU $BTF EJTUJODUJPOT PS DPODFQUOFVUSBM EJGGFSFODFT JO 'SFHFBO UPOF BSF FYBNQMFT
UIBU WFSZ QMBVTJCMZ CFMPOH POMZ JO UIF EPNBJO PG MBOHVBHF #VU TVSFMZ UPOF BOE DBTF
EJGGFSFODFT BSF GFBUVSFT PG B LJOE UIBU NBLF VQ UIF TQFDJBM DBTF 'PS UIF NPTU QBSU JU
JT NVDI NPSF OBUVSBM UP UIJOL UIBU EJGGFSFODFT JO PVS XBZT PG UBMLJOH USBDL EJGGFSFODFT
JO PVS XBZT PG UIJOLJOH 8IZ TIPVME TFDPOE QFSTPO TQFFDI CF BOZ EJGGFSFOU *OTPGBS
BT BOUJEJTUJODUJWJTN BCPVU TFDPOE QFSTPO UIPVHIU TBZT UIBU JU JT XF IBWF SFBTPO UP
DPOTJEFS DBSFGVMMZ UIF DBTF PO UIF PUIFS TJEF
5IF BQQFBM PG EJTUJODUJWJTN BCPVU TFDPOE QFSTPO UIPVHIU CFHJOT GSPN UIF JEFB UIBU
UIFSF JT B SFBTPO UIBU * VTF AZPV UP SFGFS UP ZPV XIFO * EP .Z VTF PG UIF TFDPOE QFSTPO
QSPOPVO TJHOBMT B TQFDJBM TFU PG BXBSFOFTT SFMBUJPOT IPMEJOH CFUXFFO VT &TUBCMJTIJOH
UIJT DPOOFDUJPO CFUXFFO UIF VTF PG TFDPOE QFSTPO MBOHVBHF BOE UIFTF BXBSFOFTT SFMB
UJPOT  BT * USZ UP EP JO XIBU GPMMPXT  XPOU HFU VT BMM UIF XBZ UP EJTUJODUJWJTN BCPVU
TFDPOE QFSTPO UIPVHIU -BUFS * XJMM BSHVF UIBU UIF EJTUJODUJWJTU DBO EP B CFUUFS KPC PG
BDDPVOUJOH GPS UIBU DPOOFDUJPO UIBO UIF BOUJEJTUJODUJWJTU
5P TFF XIBU UIFTF BXBSFOFTT SFMBUJPOT BSF DPOTJEFS UIF EJGGFSFODFT JO DPOUFYU UIBU
Ŏ
NVTU IPME JO PSEFS GPS JU UP CF BQQSPQSJBUF UP VTF UIF XPSE AZPV UP UBML BCPVU ZPV PO
UIF POF IBOE BOE UP VTF AUIBU QFSTPO PO UIF PUIFS 'JSTU JO CPUI DBTFT * 	UIF TQFBLFS

NVTU CF BXBSF PG ZPV 	NZ SFGFSFOU
 5IJT JT IBSEMZ TVSQSJTJOH  UIFTF BSF CPUI DPOUFYU
EFQFOEFOU FYQSFTTJPOT XIPTF SFGFSFODF PO BOZ HJWFO PDDBTJPO PG VTF BU MFBTU QBSUMZ EF
QFOET PO GBDUT BCPVU XIP * BN BUUFOEJOH UP JO UIF DPOUFYU PG VUUFSBODF
#FZPOE UIJT QPJOU IPXFWFS UIJOHT TUBSU UP MPPL SBUIFS EJGGFSFOU *O PSEFS GPS JU UP CF
BQQSPQSJBUF UP FYQSFTT B UIPVHIU BCPVU ZPV VTJOH AZPV CVU OPU AUIBU QFSTPO JU TFFNT
UIBU UIFSF BMTP IBT UP CF BXBSFOFTT HPJOH JO UIF UIF PUIFS EJSFDUJPO ZPV BMTP IBWF UP
CF BXBSF PG NF 5IJT LJOE PG SFDJQSPDJUZ XBT QBSU PG XIBU XBT JOWPMWFE JO UIF OPUJPO
BEESFTTJOH ESBXO PO JO UIF MBTU TFDUJPO  ZPV DBOOPU OPUJDF UIBU NZ VUUFSBODF JT EJ
SFDUFE UPXBSET ZPV XJUIPVU BMTP CFJOH BXBSF PG NF *G UIF BQQSPQSJBUFOFTT PG VTJOH
AZPV 	CVU OPU AUIBU QFSTPO
 JT CPVOE VQ XJUI UIF OPUJPO PG BEESFTTJOH UIFO XF DBO BU
MFBTU TBZ UIBU UIF GFMJDJUZ DPOEJUJPOT GPS AZPV 	CVU OPU AUIBU QFSTPO
 NJOJNBMMZ JOWPMWF
UIF IFBSFST BXBSFOFTT PG UIF TQFBLFS BT XFMM BT UIF TQFBLFST BXBSFOFTT PG UIF IFBSFS
&WFO UIJT IPXFWFS TFFNT OPU ZFU UP GVMMZ DBQUVSF UIF BXBSFOFTT SFMBUJPOT TJHOBMMFE
CZ NZ VTF PG AZPV 5P TFF UIJT JNBHJOF UIBU ZPV BOE * BSF JOUFSFTUFE JO CVU B MJUUMF
TIZ PG POF BOPUIFS * BN BUUFOEJOH UP ZPV PVU PG UIF DPSOFS PG NZ FZF BMM UIF XIJMF
NBLJOH HSFBU QSFUFODF PG CFJOH FOHBHFE JO DPOWFSTBUJPO XJUI TPNFPOF FMTF BOE ZPV
BSF EPJOH MJLFXJTF 8F BSF IFSF FOHBHFE JO B TUBUF PG NVUVBM BXBSFOFTT XF BSF FBDI
BUUFOEJOH UP UIF PUIFS #VU OFJUIFS JT BXBSF PG UIJT GBDU 5IJT EPFT OPU ZFU TFFN MJLF B
DPOUFYU JO XIJDINZ UIPVHIU BCPVU ZPVXJMM CF BQU GPS FYQSFTTJPO VTJOH B TFDPOE QFSTPO
QSPOPVO 'PS OPUJDF UIBU BT GBS BT * 	UIF TQFBLFS
 BN DPODFSOFE JU JT KVTU BT JG XF BSF TUJMM
JO AUIBU QFSTPO UFSSBJO BT JG UIFSF JT POMZ BXBSFOFTT HPJOH JO POF EJSFDUJPO 8IBU UIJT
DBTF CSJOHT PVU JT UIBU OPU POMZ NVTU * CF BXBSF PG ZPV BOE ZPV PG NF CVU * NVTU BMTP
CF BXBSF PG GFBUVSJOH JO ZPVS BXBSFOFTT JG * BN UP BQQSPQSJBUFMZ FYQSFTT UIF UIPVHIU *
IBWF BCPVU ZPV VTJOH AZPV
4UJMM XF NJHIU UIJOL XF IBWF OPU HPOF GBS FOPVHI $POTJEFS UIF GPMMPXJOH DBTF
VTFE CZ -VDZ 0#SJFO UP JMMVTUSBUF B TMJHIUMZ EJGGFSFOU CVU OFJHICPVSJOH QIFOPNFOPO
TIF DBMMT APSEJOBSZ TFMGDPOTDJPVTOFTT
$POTJEFS )FSNJPOF JO 4IBLFTQFBSFT 8JOUFST 5BMF 4IF TUBOET BU UIF FOE PG UIF
QMBZ UBLFO UP CF B TUBUVF CZ UIPTF BSPVOE IFS -FPOUFT XIP GBMTFMZ BDDVTFE IFS PG
JOàEFMJUZ ZFBST CFGPSF DPNNFOUT PO UIF TUBUVF TBZJOH i)FSNJPOF XBT OPU TP NVDI
XSJOLMFE OPU TP BHFE BT UIJT TFFNTu 	"DU 7 4DFOF ō
 )FSNJPOF NJHIU TVSFMZ GFFM
TFMGDPOTDJPVT BU IJT QFSVTBM BOE FNCBSSBTTFE CZ IJT SFNBSL 	0#SJFO ŌŊŋŋ Q ŋŌŊ

5IF DPOEJUJPOT MJTUFE TP GBS IBWF BMM CFFO NFU )FSNJPOF JT BXBSF PG -FPOUFT -FPOUFT
JT BXBSF PG )FSNJPOF BOE )FSNJPOF JT BXBSF PG -FPOUFT BXBSFOFTT PG IFS 5IF TDFOF
ŏ
IPXFWFS MBDLT TZNNFUSZ -FPOUFT JT OPU MJLFXJTF DPOTDJPVT PG)FSNJPOFT BXBSFOFTT PG
IJN 5IF RVFTUJPO OPX JT EP UIF EFTDSJCFE DJSDVNTUBODFT TVGàDF GPS )FSNJPOF UP UIJOL
B UIPVHIU BCPVU -FPOUFT UIBU TIF DPVME BQQSPQSJBUFMZ FYQSFTT VTJOH B TFDPOE QFSTPO
QSPOPVO *G UIF BOTXFS JT ZFT UIFO UIF BQQSPQSJBUFOFTT DPOEJUJPOT GPS VTJOH B TFDPOE
QFSTPO QSPOPVO UP FYQSFTT POFT PUIFSEJSFDUFE UIPVHIU XPVME TFFN UP JOWPMWF UISFF
MFWFMT PG BXBSFOFTT UIF UIJOLFST BXBSFOFTT PG UIF SFGFSFOU UIF SFGFSFOUT BXBSFOFTT PG
UIF UIJOLFS BOE UIF UIJOLFST BXBSFOFTT PG UIF SFGFSFOUT BXBSFOFTT PG UIF UIJOLFS
"U àSTU CMVTI JU NJHIU TFFN FWJEFOU UIF BTZNNFUSJDBM DPOEJUJPOT EFTDSJCFE IFSF EP
TVGàDF GPS )FSNJPOF UP UIJOL UIPVHIUT JU XPVME CF BQQSPQSJBUF UP FYQSFTT VTJOH TFDPOE
QFSTPO MBOHVBHF *U EPFT OPU UBLF NVDI UP JNBHJOF )FSNJPOF MVYVSJBUJOH JO UIF FOUFS
UBJONFOU PG UIPVHIUT TIF NJHIU FYQSFTT BT A:PVSF POF UP UBML ZPV XFSF UIF POF XIP
HBWF NF UIFTF XSJOLMFT $MFBSMZ IFS UIPVHIUT IFSF XPVME CF NPTU TUSBJHIUGPSXBSEMZ
FYQSFTTFE JG FYQSFTT UIFN TIF DPVME VTJOH TFOUFODFT DPOUBJOJOH VTFT PG UIF TFDPOE
QFSTPO QSPOPVO *T UIJT FOPVHI UP TIPX UIBU UIF BTZNNFUSJDBM DPOEJUJPOT JO UIJT TDFOF
TVGàDF GPS BQQSPQSJBUF VTF PG TFDPOE QFSTPO MBOHVBHF GPS UIF FYQSFTTJPO PG )FSNJPOFT
UIPVHIUT %FTQJUF àSTU BQQFBSBODFT * UIJOL JU JT OPU
5IF SFBTPO JT UIBU GBS GSPN JOTJTUJOH UIBU UIF BQQSPQSJBUF FYQSFTTJPO PG UIFTF
UIPVHIUT XPVME UBLF TPNF TIBQF PUIFS UIBO TFDPOE QFSTPO TQFFDI JU TFFNT UIBU UIFTF
UIPVHIUT BSF QFDVMJBSMZ UJFE UP UIFJS 	TFDPOE QFSTPOBM GPSN PG
 MJOHVJTUJD FYQSFTTJPO
)FSNJPOF XF NJHIU UIJOL JT JNBHJOBUJWFMZ BEESFTTJOH IFS IVTCBOE  QFSIBQT TIF
JT HSBUJGZJOH IFSTFMG CZ SFTFOUGVMMZ UVSOJOH PWFS JO IFS NJOE UIF UIJOHT TIF XPVME TBZ UP
IJN JG POMZ TIF DPVME #VU UIF DMPTFOFTT PG UIFTF UIPVHIUT UP UIFJS JNBHJOFE FYQSFTTJPO
JT QSFDJTFMZ XIBU SBJTFT QSPCMFNT GPS BQQFBMJOH UP UIFN JO UIF TFSWJDF PG EFNPOTUSBU
JOH UIBU UIF QSFTFOU DPOEJUJPOT TVGàDF GPS UIF FOUFSUBJOJOH PG B UIPVHIU BQQSPQSJBUFMZ
FYQSFTTFE XJUI AZPV 5IBU JT CFDBVTF XIBU XF IBWF IFSF JG UIJT JT UIF SJHIU SFBEJOH
PG UIF DBTF JT OPU SFBMMZ BO BVUPOPNPVTMZ FOUFSUBJOFE UIPVHIU PG B LJOE BQQSPQSJBUFMZ
FYQSFTTJCMF UISPVHI UIF VTF PG B TFDPOE QFSTPO QSPOPVO 3BUIFS JU JT B QIPOFUJDBMMZ
SFQSFTTFE BSUJDVMBUJPO PG BO JNBHJOFE TFDPOE QFSTPO VUUFSBODF JO UIF TDPQF PG XIJDI
JNBHJOJOH UIF DPOEJUJPOT NJHIU XFMM MPPL SBUIFS EJGGFSFOU )FSNJPOF UIF JEFB JT JT
JNBHJOJOH IFSTFMG TBZJOH UIFTF UIJOHT BMPVE UP BO BUUFOUJWF -FPOUFT B -FPOUFT XIP JT
BXBSF PG )FSNJPOFT BXBSFOFTT PG IJN 1VU BOPUIFS XBZ UIFSF JT OP FBTZ XBZ UP JTP
MBUF UIF DPOEJUJPOT JO B DBTF PG UIJT LJOE UP FOTVSF UIBU B GPVSUI MBZFS PG BXBSFOFTT UIF
SFGFSFOUT BXBSFOFTT PG UIF UIJOLFST BXBSFOFTT PG UIF SFGFSFOU  JTOU CFJOH JNBHJOB
UJWFMZ IZQPUIFTJ[FE 8F EP OPU ZFU IBWF B DMFBS DBTF TIPXJOH UIF àSTU UISFF DPOEJUJPOT
PG BXBSFOFTT UP CF FOPVHI
8F NJHIU SFUSPTQFDUJWFMZ OPUF UIBU TJNJMBS OBSSBUJWF FNCFMMJTINFOUT NJHIU CF XPSLFE PVU GPS UIF TIZ
Ő
*U NJHIU CF PCKFDUFE UIBU UIJT BSHVNFOU JT UPP RVJDL &WFO JG UIFSF JT OP FBTZ XBZ PG
SVMJOH PVU UIBU UIF FOUFSUBJOJOH PG UIPVHIUT PG UIJT LJOE BSF POMZ FOBCMFE CZ UIF JNBH
JOFE QPTJUJOH PG BO FYUSB GPVSUI DPOEJUJPO XF TIPVME OPU UIFO SVMF UIBU SFBEJOH JO 5IFSF
NJHIU CF BOPUIFS XBZ PG VOEFSTUBOEJOH )FSNJPOFT UIPVHIU IFSF UIBU EPFT OPU BQQFBM
UP BO JNBHJOBUJWF DPOUFYU BOE TP UIBU XPVME TIPX UIFTF àSTU UISFF DPOEJUJPOT CZ UIFN
TFMWFT UP CF FOPVHI GPS )FSNJPOF UP UIJOL B UIPVHIU UIBU XPVME CF BQQSPQSJBUFMZ FY
QSFTTFE XJUI UIF VTF PG B TFDPOE QFSTPO QSPOPVO JG FYQSFTTFE BU BMM
5IFSF BSF JOUFSFTUJOH EJGàDVMUJFT JOWPMWFE JO UIF BTTFTTNFOU PG UIJT DPVOUFSGBDUVBM *O
UIF DMPTFTU QPTTJCMFXPSME JOXIJDI)FSNJPOF EJE FYQSFTT UIFTF UIPVHIUT JU TFFNT MJLFMZ
UIBU PUIFS GBDUT BCPVU UIF TJUVBUJPO XPVME BMTP CF DIBOHFE TVDI UIBU UIF DBTF XPVME CF
JNQPSUBOUMZ EJGGFSFOU GSPN UIF POF XF BSF OPX DPOTJEFSJOH 5IF WFSZ BDU PG BEESFTTJOH
-FPOUFT BMPVE XPVME DSFBUF XIBU 'SBOÉPJT 3FDBOBUJ IBT DBMMFE DPNNVOJDBUJPOTQFDJàD
GBDUT GBDUT UIBU EP OPU FYJTU JOEFQFOEFOUMZ PG B TQFFDI TJUVBUJPO  UIF GBDU TBZ UIBU Y
JT TQFBLJOH PS UIBU Z JT UIF JOUFOEFE BVEJFODF PG YT VUUFSBODF *O UIJT DBTF UIF OFXMZ
DSFBUFE DPNNVOJDBUJPOTQFDJàD GBDU XPVME CF UIBU -FPOUFT XPVME OPX CF BXBSF PG GFB
UVSJOH JO )FSNJPOFT BXBSFOFTT 5IJT DIBOHF JT PCWJPVTMZ TJHOJàDBOU GPS PVS QVSQPTFT
*U XPVME OPX CF B TJUVBUJPO JO XIJDI BMM GPVS MBZFST PG BXBSFOFTT BSF QSFTFOU
1FSIBQT UIJT EJGàDVMUZ DBO CF DJSDVNWFOUFE CZ JNBHJOJOH B DBTF JO XIJDI )FSNJPOF
FYQSFTTFT IFS UIPVHIU CVU OPU WFSZ MPVEMZ 1FSIBQT TIF KVTU NVUUFST UIF SFMFWBOU TFO
UFODF VOEFS IFS CSFBUI 8FNJHIU UIJOL UIBU UIF DBTF TP JNBHJOFE OPX SFWFBMT UIF BCPWF
BTZNNFUSJDBM TJUVBUJPO BT POF JO XIJDI )FSNJPOF JT BCMF UP UIJOL B UIPVHIU BQQSPQSJ
BUFMZ FYQSFTTFE XJUI AZPV BOE TP TIPXT UIBU UIF àSTU UISFF MBZFST PG BXBSFOFTT TVGàDF
UP DBQUVSF UIF BQQSPQSJBUFOFTT DPOEJUJPOT PO FYQSFTTJWF VTFT PG AZPV XJUIPVU UIF 	JNBH
JOFE
 BEEJUJPO PG UIF GPVSUI *UT OPU DMFBS IPXFWFS UIBU FWFO UIJT OFXMZ XPSLFE WFS
TJPO PG UIF DBTF QSPWJEFT VT XJUI B DMFBO FYBNQMF PG B UIPVHIU BQQSPQSJBUFMZ FYQSFTTJCMF
XJUI AZPV JO JTPMBUFE DPOEJUJPOT GSPN B GPVSUI JNBHJOBUJWFMZ QPTJUFE MBZFS PG BXBSFOFTT
5IBUT CFDBVTF JUT OPU DMFBS UIBU )FSNJPOF JT OPU PODF BHBJO CVJMEJOH -FPOUFT JNBHJOFE
BXBSFOFTT PG IFS BXBSFOFTT PG IJN JOUP UIF FQJTPEF "GUFS BMM QMBVTJCMZ TIF JT POMZ NVU
UFSJOH VOEFS IFS CSFBUI XIBU TIF XPVME TBZ BMPVE UP IJN JG POMZ TIF EBSFE
0OF XBZ PG VSHJOH UIJT MBTU SFBEJOH PG UIF DBTF JT UP QSFTT PO UIF JOUVJUJPO UIBU IFS
TFDPOE QFSTPOBM NVUUFSJOHT DPVME CF GFMJDJUPVTMZ TVCTUJUVUFE XJUI B UIJSE QFSTPOBM VU
UIJOLFS PO Q ŏ QFSIBQT TIF JT BCMF UP JNBHJOF IFSTFMG BT CFJOH JO DJSDVNTUBODFT JO XIJDI UIFSF JT NVUVBM
BXBSFOFTT PG NVUVBM BXBSFOFTT CFUXFFO IFS BOE UIF PCKFDU PG IFS UIPVHIU JO XIJDI DBTF JU NJHIU TFFN
QPTTJCMF GPS IFS UP UIJOL B UIPVHIU BCPVU UIBU QFSTPO XIPTF DBOPOJDBM FYQSFTTJPO XPVME JOWPMWF UIF VTF PG
B TFDPOE QFSTPO QSPOPVO $BTFT PG UIJT LJOE  BOE UIF RVFTUJPO XIFUIFS UIFZ BNPVOU UP HFOVJOF TFDPOE
QFSTPO UIPVHIU  BSF UBLFO VQ BHBJO JO fŎŌ
4FF 	3FDBOBUJ ŌŊŋŌ QŌŋŒ
 BOE 	3FDBOBUJ ŋœœŏ Q Ő

ő
UFSBODF 	iIFT POF UP UBML IFT UIF POF XIP HBWF NF UIFTF XSJOLMFTu
 XJUI POMZ B TMJHIU
DIBOHF JO UPOF #Z DPOUSBTU BOE UFMMJOHMZ UIF GFMJDJUZ PG UIJT TVCTUJUVUBCJMJUZ TFFNT UP
EJTTJQBUF JNNFEJBUFMZ PODF )FSNJPOF SFBMMZ EPFT QMVDL VQ UIF DPVSBHF UP BEESFTT IFS
VUUFSBODF BMPVE UP -FPOUFT 5IJT EJGGFSFODF JT JO B XBZ RVJUF SFNBSLBCMF 8IZ TIPVME
UIF JOUFSDIBOHFBCJMJUZ PG GFMJDJUPVT NPEFT PG FYQSFTTJPO EJGGFS CFUXFFO B DBTF JO XIJDI
B TFOUFODF JT NVUUFSFE VOEFS UIF TQFBLFST CSFBUI BOE POF JO XIJDI UIF TBNF TFOUFODF
JO UIF TBNF DPOUFYU JT TQPLFO BMPVE BU BO BVEJCMF WPMVNF 8IBU DPVME CF UIF EJGGFSFODF
UIBU NBLFT UIF EJGGFSFODF "O PCWJPVT DBOEJEBUF JT UIF OFXMZ DSFBUFE DPNNVOJDBUJPO
TQFDJàD GBDU JO UIF MBUUFS DBTF UIF GBDU UIBU -FPOUFT JT OPX BXBSF PG )FSNJPOFT BXBSF
OFTT PG IJN 8IBU UIJT TIPXT BU UIF WFSZ MFBTU JT UIBU UIFSF JT B EJGGFSFODF CFUXFFO UIF
DBOPOJDBM NPEFT PG FYQSFTTJPO PG UIF UIPVHIUT BWBJMBCMF UP )FSNJPOF JO UIF DBTF CFGPSF
BOE BGUFS -FPOUFT BXBSFOFTT JT ESBXO UP IFS BXBSFOFTT PG IJN &WFO JG JU JT QPTTJCMF GPS
)FSNJPOF UP JNBHJOBUJWFMZ QSPKFDU IFSTFMG JOUP UIF MBUUFS DBTF CFGPSF JU BDUVBMMZ PCUBJOT
JU JT POMZ BGUFS -FPOUFT BXBSFOFTT IBT CFFO TP ESBXO UIBU IFS UIPVHIU JT FYQSFTTJWFMZ
DPOàOFE UP TFDPOE QFSTPO TQFFDI  TIF JT OPX UIJOLJOH B UIPVHIU XIPTF DBOPOJDBM
FYQSFTTJPO JT BQQBSFOUMZ MJNJUFE UP VTFT PG AZPV
"EEJOH B GVSUIFS MBZFS PG BXBSFOFTT PO UIF QBSU PG -FPOUFT UP UIF TDFOF UIFO TFFNT
UP NBLF BWBJMBCMF UP PVS QSPUBHPOJTU UIPVHIUT BQQSPQSJBUFMZ FYQSFTTJCMF XJUI AZPV UIBU
EJGGFS JO JNQPSUBOU SFTQFDUT GSPN UIPTF TIF IBT CFFO JO B QPTJUJPO UP FOUFSUBJO VOUJM OPX
*NBHJOF GPS JOTUBODF UIBU )FSNJPOF SFWFBMT IFSTFMG UP -FPOUFT CZ B XJOL PG UIF FZF
-FPOUFT DSBTIJOH SFBMJTBUJPO XF NBZ JNBHJOF XJMM CSJOH XJUI JU B XBWF PG TIBNF BOE
IPSSPS #VU UIF DIBOHF CSPVHIU BCPVU JT OPU POMZ XJUI IJN *OUSPEVDFE POUP UIF TDFOF
JT OPX B NVUVBM SFDPHOJUJPO PG NVUVBM BXBSFOFTT BOE XJUI JU B OFX SFTUSJDUJPO PO UIF
GFMJDJUPVTNPEFT PG FYQSFTTJPO BWBJMBCMF UP)FSNJPOF GPS UIF BSUJDVMBUJPO PG IFS UIPVHIUT
BCPVU IFS IVTCBOE 0ODF UIF UXP BSF JOUFSMPDLFE JO UIJT SFDJQSPDBM DPOTDJPVT JOUFSBDUJPO
IFS UIPVHIU JT OP MPOHFS BQQSPQSJBUFMZ FYQSFTTJCMF XJUI B UIJSE QFSTPOBM VUUFSBODF FWFO
JG UIBU VUUFSBODF JT UPP TPGU UP CF BVEJCMF 8IBU XF IBWF IFSF JT B UIPVHIU DMFBSMZ BQQSP
QSJBUFMZ FYQSFTTJCMF CZ  JOEFFE XIPTF FYQSFTTJPO JT BQQBSFOUMZ SFTUSJDUFE UP  B VTF
PG B TFDPOE QFSTPO QSPOPVO B UIPVHIU XIPTF BWBJMBCJMJUZ EFQFOET PO UIF PCUBJOJOH PG
	PS QFSIBQT JNBHJOFE FOBDUNFOU PG
 UIF TFU PG BXBSFOFTT SFMBUJPOT FYFNQMJàFE CZ UIJT
àOBM WFSTJPO PG UIF DBTF PG )FSNJPOF BOE -FPOUFT
)FSNJPOFT DBQBDJUZ GPS UIPVHIU PG UIJT àOBM LJOE  PG B LJOE UIBU JT UIBU JT BQQSP
QSJBUFMZ FYQSFTTFE XJUI TFDPOE QFSTPO MBOHVBHF  DBMMT GPS GPVS MFWFMT PG BXBSFOFTT
4IF NVTU CF BXBSF PG IJN BOE IF PG IFS 4IF NPSFPWFS NVTU CF BXBSF PG IJT BXBSF
OFTT PG IFS BOE IF IFS BXBSFOFTT PG IJN 5BLFO BMUPHFUIFS UIJT JOWPMWFT B QIFOPNFOPO
.PSF PO UIF QPTTJCJMJUZ PG UIF JNBHJOBUJWF FOBDUNFOU PG UIFTF DPOEJUJPOT JO fŎŌ
Œ
UIBU 1FBDPDLF IBT EJTDVTTFE VOEFS UIF MBCFM JOUFSQFSTPOBM TFMGDPOTDJPVTOFTT AB QBSUJDVMBS
GPSN PG BXBSFOFTT UIBU POF GFBUVSFT POFTFMG JO BOPUIFS QFSTPOT DPOTDJPVTOFTT BT B
DPOTDJPVT TVCKFDU 	1FBDPDLF ŌŊŋŎ ŌōŐ BCTUSBDU
 *O TJODFSF BOE TVDDFTTGVM VTFT PG UIF
TFDPOE QFSTPO QSPOPVO * BN BXBSF UIBU * GFBUVSF NZTFMG JO ZPVS DPOTDJPVTOFTT BT B
DPOTDJPVT TVCKFDU CFDBVTF * BN BXBSF UIBU ZPV BSF BXBSF PG NF CFJOH BXBSF PG ZPV
.Z VTF PG UIF TFDPOE QFSTPO QSPOPVO TJHOBMT NZ JOUFSQFSTPOBM TFMGDPOTDJPVTOFTT XJUI
SFTQFDU UP ZPV
5IF SPVUF GSPN IFSF UP B DPNNJUNFOU UP B EJTUJODUJWF LJOE PG TFDPOE QFSTPO UIPVHIU
JT OPU EJSFDU 5IBU UIJT JT TP JT EFNPOTUSBUFE CZ 1FBDPDLF IJNTFMG XIP BHSFFT UIBU JO
UFSQFSTPOBM TFMGDPOTDJPVTOFTT JT FTTFOUJBMMZ JOWPMWFE JO UIF VTF BOE VOEFSTUBOEJOH PG
TFDPOE QFSTPO VUUFSBODFT
*O B DBTF PG ZPVS TVDDFTTGVM DPNNVOJDBUJPO XJUI NF JO XIJDI ZPV VTF UIF TFDPOE
QFSTPO * BT BVEJFODF LOPX UIBU ZPV UIF TQFBLFS BSF BXBSF UIBU * LOPX UIBU ZPV
BSF TBZJOH UIBU * BN ' 5IJT JT JO NPSF UIBO POF XBZ BO JOTUBODF PG BTDSJQUJWF JOUFS
QFSTPOBM TFMGDPOTDJPVTOFTT PO NZ QBSU 	1FBDPDLF ŌŊŋŎ Q ŌŎŏ

*O FMBCPSBUJOH UIF OBUVSF PG UIF TUBUFT VOEFSMZJOH TVDI DPNNVOJDBUJPO IPXFWFS IF
EFOJFT UIBU XF OFFE BQQFBM UP B EJTUJODUJWFMZ TFDPOE QFSTPOBM LJOE PG UIPVHIU APOMZ
UIJSE QFSTPO BOE àSTU QFSTPO TJOHVMBS DPODFQUT BOE DPODFQUT PG UIPTF DPODFQUT 	QŌŎŏ

8F DBO DIBSBDUFSJTF TFDPOE QFSTPOBM MJOHVJTUJD DPNNVOJDBUJPO BT JOUFSQFSTPOBMMZ TFMG
DPOTDJPVT UIF JEFB JT XJUIPVU QPTJUJOH B EJTUJODUJWF MBZFS PG TFDPOE QFSTPO UIPVHIU
8IJMF 1FBDPDLF JT GVMMZ FYQMJDJU BCPVU UIF OFHBUJWF DMBJN UIBU UIFSF JT OP TVDI UIJOH
BT EJTUJODUJWFMZ TFDPOE QFSTPO UIPVHIU 	A5IJT EFTDSJQUJPO PG XIBU JT JOWPMWFE JO VTJOH
BOE VOEFSTUBOEJOH UIF TFDPOE QFSTPO EPFT OPU JOWPLF B TQFDJBM TFDPOE QFSTPO DPODFQU
PS XBZ PG UIJOLJOH 	QŌŎŏ

 IF TBZT SFMBUJWFMZ MJUUMF BCPVU IPX BMUFSOBUJWFMZ UP DPOTUSVF
UIF UIPVHIUT VOEFSMZJOH TJODFSF TFDPOE QFSTPO VUUFSBODFT "TTFTTNFOU PG UIF BQQFBM
PG IPMEJOH UPHFUIFS UIF WJFXT UIBU TFDPOE QFSTPO VUUFSBODFT JOWPMWF JOUFSQFSTPOBM TFMG
DPOTDJPVTOFTT BOE UIBU UIFSF JT OP TVDI UIJOH BT EJTUJODUJWF TFDPOE QFSTPO UIPVHIU UIFO
DBMMT GPS TPNF BNQMJBUJWF JOUFSQSFUBUJPO 5IFSF BSF BU MFBTU UXP UIJOHT UIBU 1FBDPDLF 
PS BT XF NJHIU NPSF TBGFMZ DBMM IJN 1FBDPDLF  NJHIU TBZ
5IF àSTU UIJOH IF NJHIU TBZ JT UIBU BQQBSFOU VTFT PG ZPV JO UIPVHIU BSF VOJGPSNMZ
SFQMBDFBCMF XJUIPVU MPTT XJUI VTFT PG UIBU QFSTPO 5IF UIPVHIU VOEFSMZJOH BO VUUFSBODF
PG AZPV MPPL OJDF GPS FYBNQMF XPVME CF UIF QFSDFQUVBM EFNPOTUSBUJWF UIPVHIU UIBU
QFSTPO MPPLT OJDF /PUJDF UIPVHI UIBU UIJT XBZ PG QVUUJOH UIJOHT IBT 1FBDPDLF BDDFQU
4MJHIUMZ EJTPSJFOUBUJOHMZ 1FBDPDLFT BCPWF TUBUFNFOU PG UIF DPOEJUJPOT PO TFDPOE QFSTPO DPNNVOJDB
UJPO EPFT UBLF B TFDPOE QFSTPOBM GPSN )JT QPJOU QSFTVNBCMZ JT UIBU UIF TBNF DPOEJUJPO DBO CF GPSNVMBUFE
JO UIJSE BOE àSTU QFSTPOBM GPSN XJUIPVU MPTT 5IBOLT UP BO BOPOZNPVT SFWJFXFS GPS QPJOUJOH UIJT PVU
œ
JOH B SBEJDBM TFQBSBUJPO CFUXFFO TFDPOE QFSTPO MBOHVBHF BOE UIF UIPVHIUT VOEFSMZJOH
UIFN *G UIFSF JT SFBMMZ OP DPODFQUVBM EJGGFSFODF CFUXFFO MJOHVJTUJDBMMZ BSUJDVMBUJOH B
HJWFO UIPVHIU XJUI AZPV PS AUIBU QFSTPO UIFO UIF JOUFSQFSTPOBM TFMGDPOTDJPVTOFTT JO
EJDBUFE CZ B VTF PG AZPV JO MBOHVBHF NVTU CF B QVSFMZ MJOHVJTUJD QIFOPNFOPO B GFBUVSF
UIBU JT JO OP XBZ SFáFDUFE JO UIF UIPVHIU JU FYQSFTTFT
5IFSF JT OP EFOZJOH UIBU UIJT JT B UIFPSFUJDBM PQUJPO 8F IBWF BMSFBEZ TFFO UIBU UIFSF
BSF PUIFS GFBUVSFT PG MBOHVBHF XF UBLF UP CF MJLF UIJT  DBTF EJTUJODUJPOT GPS JOTUBODF PS
DPOWFOUJPOBM QPMJUFOFTT NBSLFST PS EJGGFSFODFT BO 'SFHFBO UPOF "U OP QPJOU IPXFWFS
EPFT 1FBDPDLF IJNTFMG TVHHFTU TVDI B HBQ *OEFFE XIBU IF EPFT TBZ CZ XBZ PG QPTJUJWF
DIBSBDUFSJTBUJPO PG UIF UIPVHIUT VOEFSMZJOH JOUFSQFSTPOBMMZ TFMGDPOTDJPVT TFDPOE QFS
TPO MJOHVJTUJD DPNNVOJDBUJPO TFFNT UP TVHHFTU B NPSF NPEFSBUF TFQBSBUJPO CFUXFFO
UIPVHIU BOE MBOHVBHF 3BUIFS UIBO QPTJU B EJTUJODUJWF TFDPOE QFSTPO DPODFQU IF TBZT
XF OFFE APOMZ UIJSE QFSTPO BOE àSTU QFSTPO TJOHVMBS DPODFQUT BOE DPODFQUT PG UIPTF
DPODFQUT 	BOE GVSUIFS DPODFQUT UIFSFPG VQ UIF 'SFHFBO IJFSBSDIZ
 	1FBDPDLF ŌŊŋŎ JCJE

5IPVHI TPNFXIBU QSPHSBNNBUJD UIJT SFNBSL JT TVHHFTUJWF PG B QPTJUJWF WJFX UIBU HPFT
CFZPOE B SFEVDUJPO PG BMM BQQBSFOU VTFT PG ZPV JO UIPVHIU UP VTFT PG UIJSE QFSTPO EFNPO
TUSBUJWF DPODFQUT 8IBU JU TVHHFTUT JT B SFQMBDFNFOU PG BQQBSFOU VTFT PG ZPV JO UIF GPSNV
MBUJPO PG UIPVHIUT VOEFSMZJOH TFDPOE QFSTPO VUUFSBODFT OPU XJUI B QFSDFQUVBM EFNPO
TUSBUJWF DPODFQU CVU XJUI B SBUIFSNPSF FMBCPSBUF DPNQMFY EFNPOTUSBUJWF PS EFTDSJQUJWF
DPODFQU EJSFDUMZ SFáFDUJOH UIF DPOEJUJPOT PO UIF JOUFSQFSTPOBM TFMGDPOTDJPVTOFTT UIBU
IF UBLFT UP CF JOWPMWFE JO DPNQSFIFOEJOH TFDPOE QFSTPOBM MJOHVJTUJD FYDIBOHFT 5IJT
JT 1FBDPDLFT TFDPOE PQUJPO "O VUUFSFS PG UIF TFOUFODF AZPV MPPL OJDF PO UIJT WJFX
XPVME CF BTDSJCFE JO GVMM UIF UIPVHIU UIBU UIFUIBU QFSTPO *N DPOTDJPVT PG BT CFJOH DPOTDJPVT
PG NF CFJOH DPOTDJPVT PG UIFN MPPLT OJDF 5IJT XPVME MFBWF 1FBDPDLF XJUI UIF NBUFSJBMT UP
TBZ UIBU UIF JOUFSQFSTPOBM TFMGDPOTDJPVTOFTT JOWPMWFE JO UIF VTF BOE VOEFSTUBOEJOH PG
TFDPOE QFSTPO VUUFSBODFT BMTP IBT SFWFSCFSBUJPOT BU UIF MFWFM PG UIPVHIU
*U XPVME BMTP IPXFWFS EFNBOE GBS UPP NVDI PG PSEJOBSZ UIJOLFST $IJMESFO BSF
UZQJDBMMZ BCMF UP VTF UIF TFDPOE QFSTPO QSPOPVO JO CPUI QPTTFTTJWF BOE OPOQPTTFTTJWF
GPSNT CZ UIF BHF PG UISFF BOE UP TFFNJOHMZ DPNQSFIFOE JUT VTF CZ PUIFST FWFO FBSMJFS
*U XPVME CF IBSE UP NBLF TFOTF PG UIJT FBSMZ VTF BOE VOEFSTUBOEJOH PG TFDPOE QFSTPO
MBOHVBHF CZ UIF MJHIUT PG 1FBDPDLFT TFDPOE WJFX PO XIJDI UIF BXBSFOFTT SFMBUJPOT JO
WPMWFE JO TUBUFT PG JOUFSQFSTPOBM TFMGDPOTDJPVTOFTT BSF JOUSPEVDFE JOUP UIF WFSZ DPOUFOU
SFQSFTFOUFE CZ UIJOLFST PG UIPVHIUT BQQSPQSJBUFMZ FYQSFTTFE XJUI AZPV "GUFS BMM JUT
EJGàDVMU FOPVHI BT UIFPSJTUT UP LFFQ USBDL PG UIF JUFSBUJOH MBZFST PG àSTU BOE UIJSE QFSTPO
4FF BMTP 	.BSUJO ŌŊŋŎ
 GPS BO BSHVNFOU BHBJOTU UIF DPODFQUVBM FRVJWBMFODF PG AZPV BOE AUIBU QFSTPO
4FF 	-PWFMBOE ŋœŒŎ

ŋŊ
UIPVHIU FOUFSJOH JOUP UIF DPNQMFY EFNPOTUSBUJWF PS EFTDSJQUJWF DPODFQU QSPQPTFE PO
1FBDPDLFT CFIBMG UP BTDSJCF TVDI DBQBDJUJFT UP PSEJOBSZ UIJOLFST  MFU BMPOF JOGBOUT
 NVTU TVSFMZ MPTF BOZ JOJUJBM TFFNJOH QMBVTJCJMJUZ 1FBDPDLFT TFDPOE XBZ PG àMMJOH
PVU UIF UIPVHIUT VOEFSMZJOH PVS VTFT PG AZPV NBJOUBJOT B DPOOFDUJPO CFUXFFO UIF JOUFS
QFSTPOBM TFMGDPOTDJPVTOFTT PG TFDPOE QFSTPOBM MJOHVJTUJD JOUFSBDUJPOT XJUI UIF UIPVHIUT
VOEFSMZJOH UIFN POMZ BU UIF DPTU PG HMBSJOH PWFSJOUFMMFDUVBMJTBUJPO
" EJTUJODUJWJTU BDDPVOU PG TFDPOE QFSTPO UIPVHIU CZ DPOUSBTU DBO FBTJMZ BWPJE UIJT
DIBSHF CZ NBLJOH UIF TUBUF PG JOUFSQFSTPOBM TFMGDPOTDJPVTOFTT QBSU PG UIF FOBCMJOH DPO
EJUJPOT PO TFDPOE QFSTPO UIPVHIU SBUIFS UIBO BOZ QBSU PG UIF UIPVHIU BTDSJCFE XIFSF
FOBCMJOH DPOEJUJPOT BSF VOEFSTUPPE BT UIF OFDFTTBSZ CBDLHSPVOE DPOEJUJPOT PO TVDI
UIPVHIU UIBU NBLF VTFT PG UIF DPODFQU BWBJMBCMF UP B UIJOLFS &WFO PO UIJT BDDPVOU B
ZPVUIJOLFS NVTU CF JO UIJT OFUXPSL PG BXBSFOFTT SFMBUJPOT 	PS BU MFBTU TPNFUIJOH WFSZ
MJLF UIFN TFF ffŎŋŌ
 UIBUT JNQPSUBOU CFDBVTF UIBU JT XIBU BMMPXT UIF EJTUJODUJWJTU UP
DBQUVSF UIF JOUFSQFSTPOBM TFMGDPOTDJPVTOFTT JOWPMWFE JO UIF VTF BOE VOEFSTUBOEJOH PG
TFDPOE QFSTPO MBOHVBHF #VU UIF UIJOLFS OFFE OPU  OPS FWFO OFFE CF BCMF UP  DPO
DFQUVBMJTF UIFN 5IF POMZ UIPVHIU BTDSJCFE JT B DPODFQUVBMMZ TJNQMF ZPVUIPVHIU 5P
TFF UIF QPJOU DPOTJEFS BO BOBMPHZ XJUI QFSDFQUVBM EFNPOTUSBUJWF UIPVHIU 5P UIJOL B
UIBUUIPVHIU BCPVU TPNFUIJOH B UIJOLFS NVTU QFSDFJWF IFS SFGFSFOU JO B TVJUBCMZ BUUFO
UJWF XBZ  QMBVTJCMZ JU JT POMZ CZ UIF IPMEJOH PG TVDI B QFSDFQUVBMBUUFOUJPOBM SFMBUJPO
UIBU UIBU CFDPNFT BWBJMBCMF UP UIF UIJOLFS BT B XBZ PG UIJOLJOH BCPVU UIF PCKFDU JO UIF
àSTU QMBDF /PUJDF UIPVHI UIBU OPOF PG UIJT SFRVJSFT UIF UIJOLFS UP SFQSFTFOU UIBU SF
MBUJPO JO UIF DPOUFOU PG IFS UIPVHIU OPS FWFO UIBU TIF IBWF UIF DPODFQUVBM DBQBDJUJFT
UP EP TP 5IF QFSDFQUVBMBUUFOUJPOBM SFMBUJPO JT B OFDFTTBSZ FOBCMJOH DPOEJUJPO PO UIBU
UIPVHIU OPU QBSU PG UIF UIPVHIU BTDSJCFE -JLFXJTF GPS ZPV *U JT B OFDFTTBSZ FOBCMJOH
DPOEJUJPO PO ZPVUIPVHIU UIBU UIF UIJOLFS JT JOUFSQFSTPOBMMZ TFMGDPOTDJPVTMZ SFMBUFE UP
BOPUIFS #VU UIBU SFMBUJPO JT OP QBSU PG UIF UIPVHIU BTDSJCFE
5IJT XBZ PG DPOTUSVJOH UIF FOBCMJOH DPOEJUJPOT PO ZPVUIPVHIU BMMPXT UIF EJTUJOD
UJWJTU UP BWPJE UIF PWFSJOUFMMFDUVBMJTBUJPO DIBSHF GBDJOH 1FBDPDLF *U BMTP BMMPXT UIF
EJTUJODUJWJTU UP EP TPNFUIJOH FMTF  UP UFMM B TUPSZ BCPVU UIF SPMF UIBU UIF BUPNJD DPODFQU
ZPV QMBZT JO PVS DPHOJUJWF MJWFT $POTJEFS BHBJO UIF DPODFQU UIBU 0S SBUIFS DPOTJEFS UIF
JOQVUT BOE PVUQVUT DBOPOJDBMMZ BTTPDJBUFE XJUI PVS VTFT PG UIBUNBLJOH VQ JUT TPDBMMFE
DPODFQUVBM SPMF 5IF JOQVU TJEF JT EJTUJODUJWFMZ QFSDFQUVBM 'FFMJOH TNFMMJOH IFBSJOH
UBTUJOH PS TFFJOH BO PCKFDU BMM QVU POF JO B QPTJUJPO UP UIJOL BO JNNFEJBUF UIBUUIPVHIU
BCPVU JU 5IFZ QVU POF JO B QPTJUJPO UIBU JT UP TBZ UP UIJOL B UIBUUIPVHIU BCPVU UIF PC
KFDU XJUIPVU àSTU ESBXJOH PO BOZ GVSUIFS JOGPSNBUJPO PS JEFOUJàDBUPSZ CFMJFGT BCPVU JU
0O UIF PVUQVU TJEF BSF B SBOHF PG BDUJPOT SFOEFSFE OFXMZ BQQSPQSJBUF VQPO UIF UIJOLJOH
ŋŋ
PG B UIBUUIPVHIU )BWJOH IBE TVDI B UIPVHIU BCPVU TPNFUIJOH * NJHIU OPX NPWF UP
UPVDI JU PS NPWF NZ GPPU UP BWPJE JU PS UVSO UP SVO GSPN JU PSw 	UIF MJTU JT PG DPVSTF
OFBS FOEMFTT CVU XF LOPX IPX UP HP PO
 5IF JNQPSUBOU QPJOU BCPVU UIJT FYBNQMF JT
UIBU HJWFO UIF FOBCMJOH DPOEJUJPO XF IBWF JEFOUJàFE GPS UIBUUIPVHIU JU EPFT OPU TFFN
FTQFDJBMMZ NZTUFSJPVT XIZ UIJT QSPàMF PG JOQVUT BOE PVUQVUT JT UIF XBZ UIBU JU JT JU JT OP
TVSQSJTF UIBU QFSDFJWJOH BO PCKFDU GFBUVSFT BT BO JNNFEJBUF JOQVU UP B UIBUUIPVHIU BCPVU
JU TJODF QFSDFQUVBM BUUFOUJPO JT XIBU NBLFT B UIBUUIPVHIU BCPVU JU BWBJMBCMF JO UIF àSTU
QMBDF "OE JU JT OP TVSQSJTF UIBU UIF BDUJPOT PO UIF PVUQVU TJEF DBO CF HSPVQFE UPHFUIFS
BT BDUJPOT NBEF BWBJMBCMF CZ UIF TVCKFDUT CFJOH JO B QPTJUJPO GSPNXIJDI JU JT QPTTJCMF UP
EJSFDUMZ QFSDFJWF UIF PCKFDU *U XBT POMZ CZ CFJOH JO TVDI B QPTJUJPO UIBU UIF TVCKFDU XBT
BCMF UP UIJOL UIF UIPVHIU BU BMM TP UIJOLJOH UIF UIPVHIU HVBSBOUFFT IFS TUBOEJOH JO TVDI
B QPTJUJPO *O TIPSU CPUI FOET PG UIF DPODFQUVBM SPMF GPS UIBU TFFN UP CF DPOTUSBJOFE 	BU
MFBTU JO QBSU
 CZ UIF QFSDFQUVBMBUUFOUJPOBM SFMBUJPO UIBU NBLFT BWBJMBCMF PVS VTFT PG UIBU
JO UIF àSTU QMBDF
-JLFXJTF GPS ZPV JEFOUJGZJOH JOUFSQFSTPOBM TFMGDPOTDJPVTOFTT BT BO FOBCMJOH DPOEJ
UJPO PO VTFT PG UIF DPODFQU BMMPXT VT UP TBZ TPNFUIJOH BCPVU CPUI TJEFT PG JUT DPODFQUVBM
SPMF 0O UIF JOQVU TJEF JU JT POMZXIFO B UIJOLFS TFFNT UP CF JO UIJT OFUXPSL PG DPOTDJPVT
SFMBUJPOT XJUI BOPUIFS UIBU TIF XJMM CF JO B QPTJUJPO UP UIJOL BCPVU UIFN EJSFDUMZ XJUI
PVU ESBXJOH PO BOZ GVSUIFS JEFOUJàDBUPSZ CFMJFGT BCPVU UIFN BT ZPV #FJOH PS TFFNJOH
UP CF TP SFMBUFE UP UIFN JT XIBU NBLFT B ZPVUIPVHIU BCPVU UIF SFGFSFOU BWBJMBCMF JO
UIF àSTU QMBDF  OP TVSQSJTF UIFO UIBU CFJOH JO TVDI B QPTJUJPO PCWJBUFT BOZ OFFE UP
ESBX PO GVSUIFS JEFOUJàDBUPSZ CFMJFGT BCPVU UIFN CFGPSF UIJOLJOH BCPVU UIFN JO UIBU
XBZ 0O UIF PVUQVU TJEF XJMM CF B SBOHF PG BDUJPOT NBEF OFXMZ BQQSPQSJBUF VQPO UIJOL
JOH B ZPVUIPVHIU 5IFTF XJMM CF NBOZ BOE WBSJFE CVU TIBSF BU UIFJS DPSF BO FMFNFOU
PG DPPSEJOBUFE BDUJPO 1FSIBQT UIJOLFS BOE SFGFSFOU XJMM CFHJO B DPOWFSTBUJPO PS TJHOBM
UIFJS TUBUF PG NVUVBM BXBSFOFTT XJUI B XBWF PS B OPE  BDUJPOT BMM UIBU BSF SFOEFSFE
BQQSPQSJBUF CZ UIFJS TUBOEJOH JO UIJT SFMBUJPO PG JOUFSQFSTPOBM TFMGDPOTDJPVTOFTT XJUI
POF BOPUIFS 0G DPVSTF UIJT JT MJUUMF NPSF UIBO B HFTUVSF UPXBSET B GVMM TQFDJàDBUJPO PG
UIF DPODFQUVBM SPMF GPS ZPV &WFO TP JU JT FOPVHI UPNBLF UIF QPJOU UIBU CPUI FOET PG UIJT
DPODFQUVBM SPMF GPS ZPV TFFN UP CF DPOTUSBJOFE CZ XIBU JU UBLFT GPS ZPV UP CF BWBJMBCMF
BT B XBZ PG UIJOLJOH BCPVU BOPUIFS JO UIF àSTU QMBDF JG CFJOH JOUFSQFSTPOBMMZ SFMBUFE UP
BOPUIFS JT XIBU NBLFT ZPV BWBJMBCMF BT B XBZ PG UIJOLJOH PG UIFN UIFO JU JT POMZ UP CF
FYQFDUFE UIBU CFJOH TP SFMBUFE UP UIFN XJMM QVU POF JO B QPTJUJPO UP TP UIJOL BCPVU UIFN
XJUIPVU ESBXJOH PO BOZ JEFOUJàDBUPSZ CFMJFGT BCPVU UIFN "OE JG CFJOH TP SFMBUFE UP
BOPUIFS JT XIBU QVUT POF JO B QPTJUJPO UP UIJOL B ZPVUIPVHIU BCPVU UIFN UIFO JU JT OP
TVSQSJTF UIBU UIJOLJOH B ZPVUIPVHIU BCPVU UIFN USJHHFST UIF QSPQSJFUZ PG BDUJPOT UIBU
ŋŌ
BSF POMZ BQQSPQSJBUF XIFO UXP QFPQMF BSF TP SFMBUFE
5IF BJN PG UIJT TFDUJPO XBT UP QSFTFOU BOE NPUJWBUF B WJFX PO XIJDI UIFSF JT B EJT
UJODUJWF LJOE PG UIPVHIU FYQSFTTFE CZ PVS TFDPOE QFSTPO VUUFSBODFT 5IF DBTF PGGFSFE
JTTVFT GSPN UIF UXJO EFTJSFT UP BDDPVOU GPS UIF JOUFSQFSTPOBM TFMGDPOTDJPVTOFTT PG TFD
POE QFSTPOBM MJOHVJTUJD FYDIBOHFT BOE UP BWPJE BO JNQMBVTJCMF JOáBUJPO PG UIF DPHOJUJWF
DBQBDJUJFT SFRVJSFE GPS UIJOLJOH UIF UIPVHIUT VOEFSMZJOH UIFN "MPOH UIF XBZ XF TBX
UIBU UIJT EJTUJODUJWJTU BDDPVOU PG TFDPOE QFSTPO UIPVHIU BMTP IBT UIF SFTPVSDFT UP HJWF BU
MFBTU B QBSUJBM BDDPVOU PG UIF DBOPOJDBM QBUUFSOT PG JOQVUT BOE PVUQVUT BTTPDJBUFE XJUI
UIJT TFDPOE QFSTPO DPODFQU PS JUT DPODFQUVBM SPMF 8F BSF BMTP MFGU XJUI UIF TJEF QSPàU
UIBU UIJT WJFX BMMPXT VT UP EFGBVMU UP UIF JOUVJUJPO XJUI XIJDI UIJT TFDUJPO TUBSUFE XF
DBO SFTU FBTZ XJUI UIF JEFB UIBU PVS TFDPOE QFSTPOBM XBZT PG UBMLJOH USBDL B EJTUJODUJWF
TFDPOE QFSTPOBM XBZ PG UIJOLJOH
þ 5IF BSHVNFOU GSPN BEESFTTJOH 	BHBJO

)FDLT DIBMMFOHF GSPN fŋ OFWFSUIFMFTT SFNBJOT 4FDPOE QFSTPO UIPVHIU JG JU JT UP CF
VOEFSTUPPE BT B QSPQFS DPPSEJOBUF PG UIF TFDPOE QFSTPO QSPOPVO XPVME TFFN UP OFFE
UP CF DIBSBDUFSJTFE VTJOH UIF OPUJPO PG BEESFTTJOH "EESFTTJOH IPXFWFS JT BO BQQBS
FOUMZ QVSFMZ MJOHVJTUJD QIFOPNFOPO $PVME UIFSF SFBMMZ CF TVDI UIJOH BT BEESFTTJOH
TPNFPOF JO UIPVHIU GPS UIF OPOUFMFQBUIJD DSFBUVSFT UIBU XF BSF 5IF RVFTUJPO DBMMT GPS
DBSFGVM DPOTJEFSBUJPO PG XIBU JT JOWPMWFE JO BEESFTTJOH BOPUIFS 6OUJM OPX XF IBWF
CFFO XPSLJOH XJUI SPVHI DPODFQUJPO PG JU BT B TQFFDI BDU JO XIJDI UIF PUIFS OPUJDFT UIBU
UIF VUUFSBODF JT EJSFDUFE UPXBSET UIFN * OPXXBOU UP TVHHFTU IPXFWFS UIBU UIJT XPSL
JOH DIBSBDUFSJTBUJPO IBT CFFO UPP DPOTFSWBUJWF XIBU JU UBLFT UP BEESFTT TPNFPOF JT OPU
BT UJHIUMZ CPVOE UP UIF VTF PG MBOHVBHF BT UIJT XBZ PG QVUUJOH UIJOHT TVHHFTUT
" OBUVSBM XBZ UP QSPDFFE IFSF JT UP BTL XIBU XF DBSF BCPVU XIFO XF DBSF XIFUIFS
PS OPU XF IBWF TVDDFFEFE JO BEESFTTJOH BOPUIFS " QMBVTJCMFMPPLJOH BOTXFS JT UIBU XF
DBSFXIFUIFS PS OPU UIF PUIFS JT SFDFQUJWF UP VT XIFUIFS UIFZ BSF TVJUBCMZ TFOTJUJWF UP PVS
BUUFNQUT UP FOHBHF UIFJS BUUFOUJPO XIFUIFS XF IBWF NBEF PVS BUUFNQUT BU DPOUBDU TVGà
DJFOUMZ TBMJFOU UP UIFN *O UIF TUBOEBSE DBTF PG WFSCBM DPNNVOJDBUJPO XF DBSF XIFUIFS
UIFZ IBWF OPUJDFE UIBU POFT VUUFSBODF JT EJSFDUFE UPXBSET UIFN CVU UIF QIFOPNFOPO
JT KVTU BT GBNJMJBS JO DBTFT PG OPOWFSCBM JOUFSQFSTPOBM DPOUBDU *O OPOWFSCBM DBTFT JUT
KVTU UIBU XF DBSF XIFUIFS XF IBWF TVDDFFEFE JO SFBDIJOH PVU UP UIFN JO PUIFS XBZT
+BOF )FBM IBT SFDFOUMZ HFTUVSFE BMPOH TJNJMBS MJOFT UIBU XIBU JT BU JTTVF JT XIFUIFS
POFT UIPVHIU JT TVJUBCMZ PQFO UP UIF PUIFS 4IF XSJUFT
*U JT OPU USVF <> UIBU POF QFSTPOT DPHOJUJWF TUBODFT BSF BMM QSJWBUF IJEEFO GSPN
ŋō
PUIFST VOMFTT BOE VOUJM UIFZ HFU MJOHVJTUJD FYQSFTTJPO 4PNFUIJOH NBZ CF DPNNPO
LOPXMFEHF CFUXFFO BHFOUT XIFSF UIF UIPVHIU PG FBDI JT PQFO UP UIF PUIFS OPU
JO WJSUVF PG UIFJS TQFFDI CVU JO WJSUVF PG UIFJS TJUVBUJPO BOEPS UIFJS OPOMJOHVJTUJD
BDUJPOT "OE BMTP JU JT OPU PCWJPVTMZ USVF UIBU JO TVDI B TJUVBUJPO PG DPNNPO LOPXM
FEHF POF BHFOU DBOOPU IBWF B UIPVHIU XIJDI JT ABEESFTTFE UP UIF PUIFS JO TPNF
TFOTF PG ABEESFTT BQQSPQSJBUF UP UIF UIPVHIU IBWJOH B TFDPOE QFSTPO DIBSBDUFS
	)FBM ŌŊŋŎ QQōŌŊōŌŋ

A4P GPS BOZUIJOH XF IBWF ZFU TFFO TIF DPODMVEFT AQFSIBQT POF QFSTPO DBO ABEESFTT
BOPUIFS <> XJUIPVU FOHBHJOH JO TQFFDI BU BMM 	QōŌŋ
 "U UIF DPSF PG UIF OPUJPO PG
BEESFTTJOH  PS BU MFBTU PG UIF OPUJPO PG JU CPVOE VQ XJUI EJTDVTTJPOT PG UIF TFDPOE
QFSTPO JT B LJOE PG PQFOOFTT PO UIF QBSU PG UIF BHFOU UPHFUIFS XJUI JUT SFDPHOJUJPO PS
SFDFQUJWJUZ PO UIF QBSU PG UIF PUIFS
-FU NF JOUSPEVDF B GFX FYBNQMFT UP CSJOH PVU UIF QPJOU 	ŋ
 .Z DMBTTNBUF BOE * IBWF
BO POHPJOH QSJWBUF KPLF BCPVU B QBSUJDVMBS QSPGFTTPST IBCJUVBM UBSEJOFTT 8F BSF JO DMBTT
UPHFUIFS POF EBZXIFO FWFOUVBMMZ UIF QSPGFTTPS JO RVFTUJPO UVSOT VQ UP IJT PXO MFDUVSF
UXFOUZ NJOVUFT MBUF 8F EFMJCFSBUFMZ DBUDI FBDI PUIFST FZF UP TIBSF B TNJMF 	Ō
 8BJUJOH
PO UIF USBJO QMBUGPSN * TJU TJEFCZTJEF XJUI B MPWFE POF UIJOLJOH BCPVU PVS JNNBOFOU
TFQBSBUJPO )F QSFTTFT NZ IBOE BOE * QSFTT IJT CBDL 	ō
 .Z CFESPPN JT JNNFEJBUFMZ
BEKBDFOU UP NZ áBUNBUFT #FUXFFO VT XF IBWF EFWJTFE B TZTUFN PG DPNNVOJDBUJPO
VTJOH XBMMLOPDLT UP BTDFSUBJO XIFUIFS UIF PUIFS XPVME MJLF B DVQ PG UFB UISFF LOPDLT
GPS BO PGGFS UXP LOPDLT GPS ZFT POF GPS OP * IFBS UISFF LOPDLT PO UIF XBMM BOE SFTQPOE
XJUI B EPVCMF UBQ 	Ŏ
 .Z TJTUFS DBMMT UP NF GSPN BDSPTT UIF SPPN AEP ZPV XBOU UP DPNF
PWFS UPOJHIU 
*U JT * TVHHFTU JOJUJBMMZ JOUVJUJWF UP UIJOL UIBU UIFSF JT BEESFTTJOH HPJOH PO JO FBDI
PG UIFTF GPVS DBTFT *O POMZ UIF MBTU IPXFWFS JT UIF JOUFSBDUJPO SFDPHOJTBCMZ WFSCBM
*G UIBUT SJHIU XIBU JU TVHHFTUT JT UIBU UIF WFSCBM GPSN PG BEESFTTJOH IBT SFDFJWFE BO
VOEFTFSWFE MFWFM PG BUUFOUJPO JO EJTDVTTJPOT PG TFDPOE QFSTPO SFGFSFODF 8F TIPVME
UIJOL PG JU SBUIFS BT KVTU POF XBZ PG QFSGPSNJOH BO BDU PG BEESFTTJOH B IBOETRVFF[F PS
B XBMM UBQ XJMM EP KVTU BT XFMM 4VDI DPOTJEFSBUJPOT CSJOH BMPOH XJUI UIFN QSFTTVSF UP
SFWJTF PVS VOEFSTUBOEJOH PG BEESFTTJOH $POTJEFS UIF GPMMPXJOH
"EESFTTJOH 5P BEESFTT TPNFPOF JT UP BDU XJUI BO JOUFOUJPO UP CSJOH JU BCPVU UIBU 	J

UIFZ OPUJDF 	PS TVTUBJO OPUJDF PG
 POFT BUUFOUJPO EJSFDUFE UPXBSET UIFN BOE 	JJ
 UIFZ
EP TP QBSUMZ JO WJSUVF PG SFDPHOJTJOH UIBU WFSZ JOUFOUJPO
5IJT JT B GPSNVMBUJPO PG UXP DMBVTFT 5IF àSTU TBZT UIBU BEESFTTJOH JT B QIFOPNFOPO PG
BUUFOUJPO OPU PG MBOHVBHF QFS TF *O BEESFTTJOH ZPV * USZ UP HFU ZPV UP SFBMJTF UIBU * BN
BUUFOEJOH UP ZPV * DBO EP UIJT XJUI XPSET CVU * DBO BMTP EP JU XJUI B IBOETRVFF[F
5IBUT UP TBZ IPX POF BUUSBDUT UIF PUIFST BUUFOUJPO JT OPX JOFTTFOUJBM UP XIBU NBLFT
ŋŎ
TPNFUIJOH BO BDU PG BEESFTTJOH
5IF TFDPOE DMBVTF JT JO QMBDF UP SVMF PVU DPVOUFSFYBNQMFT UP UIF TVGàDJFODZ PG UIF
GPSNVMBUJPO PG UIF GPMMPXJOH LJOE *NBHJOF UIBU ZPV BOE * BSF BU B DPOGFSFODF EJOOFS
TFBUFE POMZ B GFX QMBDFT BXBZ GSPN B GBNPVT LFZOPUF TQFBLFS *O B TIBSFE BUUFNQU
BU áBUUFSZ XF CFHJO B MPVE EJTDVTTJPO BCPVU UIF LFZOPUFT XPSL XIJMF EBSUJOH RVJDL
BENJSBUJWF HMBODFT JO IFS EJSFDUJPO 8F BSF IFSF BDUJOH XJUI UIF JOUFOUJPO UIBU TIF
OPUJDF UIBU XF BSF BUUFOEJOH UP IFS CVU JU EPFT OPU ZFU TFFN MJLF B DBTF PG BEESFTTJOH
'PS UIBU UIFSF NVTU CF OP ATOFBLZ JOUFOUJPOT PG UIF LJOE CVJMU JOUP UIJT DBTF UP BEESFTT
IFS XF NVTU JOUFOE UIBU UIF LFZOPUF SFDPHOJTF UIBU PVS BUUFOUJPO JT EJSFDUFE UPXBSET
IFS CVU XF NVTU BMTP JOUFOE UIBU TIF EPFT TP QBSUMZ CZ SFDPHOJTJOH UIBU XF IBWF UIBU
BEESFTTJWF JOUFOUJPO
6OEFS UIJT SFWJTFE DIBSBDUFSJTBUJPO UIFSF JT OP PCTUBDMF UP UIF WFSEJDU UIBU DBTFT 	ŋ

	ō
 JOWPMWF BEESFTTJOH TPNFCPEZ KVTU BT NVDI BT 	Ŏ
 *U BMTP SFNPWFT BOZ PCTUBDMF UP
UIF DMBJN UIBU TFDPOE QFSTPO UIPVHIU SFGFST KVTU MJLF JUT MJOHVJTUJD DPVOUFSQBSU UP JUT BE
ESFTTFF 8JUI UIJT MJCFSBMJTFE DIBSBDUFSJTBUJPO PG BEESFTTJOH JO QMBDF UIBUT KVTU UP TBZ
UIBU TFDPOE QFSTPO UIPVHIU SFGFST UP UIF QFSTPO POF JT CPUI BUUFOEJOH UP BOE JOUFOEJOH
UIBU UIFZ OPUJDF UIBU POF JT BUUFOEJOH UP UIFN 	JO WJSUVF PG SFDPHOJTJOH UIBU WFSZ JOUFO
UJPO
 /P UFMFQBUIZ SFRVJSFE
"U UIF FOE PG UIF MBTU TFDUJPO XF TBX UIBU UIF EJTUJODUJWJTU IBT UIF SFTPVSDFT UP àMM JO
BOE BDDPVOU GPS TPNF PG UIF DFOUSBM BTQFDUT PG UIF DPODFQUVBM SPMF GPS UIF TFDPOE QFSTPO
DPODFQU 4QBDF IBT OPX CFFO DSFBUFE UP BMTP HJWF BO BDDPVOU PG UIF EJTUJODUJWF SVMF PG
SFGFSFODF EFUFSNJOBUJPO GPS UIBU DPODFQU 4P MPOH BTXF BSF IBQQZ UP SFMBY UIF DPOEJUJPOT
PO BEESFTTJOH JO UIF XBZ SFOEFSFE QMBVTJCMF CZ DBTFT 	ŋ
	Ŏ
 XF DBO HJWF UIF SVMF UIBU
VTFT PG ZPV SFGFS UP UIFJS BEESFTTFFT 8JUI CPUI B EJTUJODUJWF SVMF PG SFGFSFODF BOE B
EJTUJODUJWF DPODFQUVBM SPMF JO IBOE UIF 'SFHFBO QSJODJQMFT PG UIF JOUSPEVDUJPO NBOEBUF
UIF QSFTFODF PG B EJTUJODUJWF DPODFQU
5IF DBTFT * IBWF HJWFO BMM JOWPMWF QFSDFQUVBM BUUFOUJPO CVU * MFBWF PQFOXIFUIFS UIFSF DPVME CF DBTFT PG
BEESFTTJOH  BOE TP BMTP ZPVUIPVHIU  JOWPMWJOH JOUFMMFDUVBM SBUIFS UIBO QFSDFQUVBM BUUFOUJPO JOTUFBE
	FH B DBTF XIFSF XF IBWF B TUBOEJOH JOUFOUJPO UP UIJOL BCPVU BCPVU FBDI PUIFS FWFSZ OJHIU BU UIF TUSPLF
PG NJEOJHIU

5IF JTTVF PG XIFUIFS UIFSF JT BEESFTTJOH HPJOH PO JO UIFTF DBTFT TIPVMEOU CF NJTUBLFO GPS B WFSCBM
EJTQVUF 5IF JNQPSUBOU DMBJN JT UIBU UIFSF JT B DFSUBJO TPSU PG NJOEUPNJOE JOUFSBDUJPO CSPVHIU BCPVU JO
FBDI PG UIF QBJST JOWPMWFE JO UIFTF DBTFT 	BOE PUIFST MJLF UIFN
 PG B LJOE UIBU NBLFT TFDPOE QFSTPO UIPVHIU
BWBJMBCMF *G UIJT TFFNT UP TUSFUDI UIF UFSN ABEESFTTJOH UPP GBS UIFO BO BMUFSOBUJWF GSBNJOH PG UIF TBNF QPJOU
XPVME CF UP TBZ UIBU 	WFSCBM
 BEESFTTJOH JT NFSFMZ POF WFSTJPO PG UIF JOUFSQFSTPOBM TUBODF DIBSBDUFSJTUJD PG
TFDPOE QFSTPO JOUFSBDUJPOT UIFTF DBTFT EFNPOTUSBUF UIBU UIFSF BSF PUIFST
ŋŏ
ÿ 4PNF DPVOUFSFYBNQMFT
5IFSF BSF BU MFBTU UISFF LJOET PG BQQBSFOU DPVOUFSFYBNQMFT UP UIF BDDPVOU PG TFDPOE
QFSTPO UIPVHIU KVTU HJWFO
ÿü &SSPS DBTFT
5IF àSTU BSF DBTFT JO XIJDI * UBLF NZTFMG UP IBWF JOEVDFE B TUBUF PG JOUFSQFSTPOBM TFMG
DPOTDJPVTOFTT XJUI SFTQFDU UP BOPUIFS CVU BN NJTUBLFO 4VQQPTF UIBU NZ DMBTTNBUF
JO 	ŋ
 JT BJNJOH IFS TNJMF BU BOPUIFS GSJFOE CFIJOE NF TP UIFSF JT JO GBDU OP TUBUF PG
JOUFSQFSTPOBM TFMGDPOTDJPVTOFTT IPMEJOH CFUXFFO VT 4VQQPTF GVSUIFS UIBU * OPX FTTBZ
B TFDPOE QFSTPO UIPVHIU BCPVU IFS "SFXF GPSDFE UP UIF WJFX UIBUEFTQJUF IPX UIJOHT
TFFN UP NF  * BN OPU SFBMMZ UIJOLJOH B TFDPOE QFSTPO UIPVHIU IFSF BU BMM 
"U àSTU QBTT UIJT OFFEOU CF BO VOXBOUFE SFTVMU *O PUIFS BSFBT PG QIJMPTPQIZ PGNJOE
XF IBWF CFDPNF GBNJMJBS XJUI UIF JEFB UIBU UIF BWBJMBCJMJUZ PG UIPVHIUT PG DFSUBJO LJOET
EFQFOET PO UIF DPPQFSBUJPO PG XPSMEMZ GBDUT "O PCKFDUT FYJTUFODF PS OPOFYJTUFODF GPS
JOTUBODF NJHIU TFFN UP NBLF B EJGGFSFODF UP UIF BWBJMBCJMJUZ PG PCKFDUEFQFOEFOU TJOHV
MBS UIPVHIU BCPVU JU -JLFXJTF JU NJHIU TFFN UP CF OP HSFBU TUSFUDI UP TBZ UIBU UIF BWBJM
BCJMJUZ PG HFOVJOF ZPVUIPVHIU EFQFOET PO UIF DPPQFSBUJPO PG XPSMEMZ GBDUT UPP  POMZ
UIBU JO UIJT DBTF JU EFQFOET PO B TQFDJBM LJOE PG GBDU WJ[ GBDUT BCPVU UIFNFOUBM BDUJWJUJFT
PG BOPUIFS +VTU BT UIF FYJTUFODF PS OPOFYJTUFODF PG BO PCKFDU JT QBSUMZ EFUFSNJOBUJWF PG
UIF BWBJMBCJMJUZ PG PCKFDUEFQFOEFOU TJOHVMBS UIPVHIU UIF JEFB XPVME CF UIF QBSUJDJQB
UJPO PS OPOQBSUJDJQBUJPO PG BOPUIFS JO B TUBUF PG JOUFSQFSTPOBM TFMGDPOTDJPVTOFTT QBSUMZ
EFUFSNJOFT UIF BWBJMBCJMJUZ PG TFDPOE QFSTPO UIPVHIU BCPVU UIFN .PSFPWFS UIJT NJHIU
CF KVTU UIF LJOE PG SFTVMU XFSF BGUFS *U TFFNT SJHIU BGUFS BMM UIBU UIFSF JT TPNFUIJOH
EFGFDUJWF BCPVU UIFTF DBTFT #JUJOH UIF CVMMFU UIJT XBZ JT POF XBZ UP BDDPNNPEBUF UIJT
JOUVJUJPO
5IFSF JT IPXFWFS BO JNQPSUBOU SFTQFDU JO XIJDI UIF QPJOU BCPVU PCKFDUEFQFOEFOU
TJOHVMBS UIPVHIU EJGGFST GSPN UIF DBTF PG ZPVUIPVHIU 'BDUT BCPVU XIFUIFS PS OPU POFT
PCKFDU PG UIPVHIU FYJTUT NJHIU TFFN UP QBDL B XFJHIUJFS QVODI XJUI SFHBSET UP UIF
UIPVHIUT POF DBO IBWF BCPVU JU UIBO NFSF GBDUT BCPVU IPX UIJOHT BSF XJUI JU 1SFTTVSF
JO UIF DBTF PG TJOHVMBS UIPVHIU UP TBZ UIBU XIFSF UIFSF JT OP FYJTUJOH SFGFSFOU UIFSF JT
OP UIPVHIU PG UIJT LJOE BU BMM DBO CF TFFO UP DPNF GSPN UIF JEFB UIBU UIFSF JT JO TVDI
DBTFT OP XBZ PG TBZJOH XIBU JU XPVME CF GPS UIF UIPVHIU UP CF USVF 'PS BOZ USVUI
DPOEJUJPOBM UIFPSZ PG UIPVHIU UIJT XJMM MFBE UP EJGàDVMUJFT JO TQFDJGZJOH UIF UIPVHIUT
DPOUFOU #VU UIJOHT EPOU TFFN UP CF MJLF UIBU JO UIF DBTF PG UIF TFDPOE QFSTPO 4VSFMZ
XF LOPX QFSGFDUMZ XFMM XIBU JU XPVME CF GPS NZ UIPVHIU PG UIF GPSN ZPV BSF ' UP CF USVF
ŋŐ
 XF LOPX XIP OFFET UP CF ' GPS JU UP CF USVF 8IBUFWFS JU JT UIBU JT EFGFDUJWF BCPVU
NZ UIPVHIU JUT OPU UIBU JU IBT OP TQFDJàBCMF USVUI DPOEJUJPOT 4P UIFSF EPFTOU TFFN UP
CF BOZ DPSSFTQPOEJOH QSFTTVSF UP DPODFEF UIBU B EJGGFSFODF JO IPX UIJOHT BSF NFOUBMMZ
XJUI POFT PCKFDU PG UIPVHIU XJMM BGGFDU XIFUIFS PS OPU POF DBO IBWF B HFOVJOF TFDPOE
QFSTPO UIPVHIU BCPVU UIFN
0OF PQUJPO BU UIJT QPJOU XPVME CF UP SFUSFBU GSPN UIF DMBJN UIBU B EJGGFSFODF JO IPX
UIJOHT BSF XJUI BOPUIFST NFOUBM MJGF CFBST PO UIF RVFTUJPO XIFUIFS UIF UIPVHIU POF
JT FTTBZJOH BCPVU UIFN JT QPTTJCMF UP UIF DMBJN UIBU JU DBO BGGFDU XIFUIFS PS OPU JU JT
SFBMMZ B TFDPOE QFSTPO UIPVHIU POF JT IBWJOH *OEFFE XF NJHIU XBOU UP NBLF B TJNJMBS
NPWF JO UIF DBTF PG PCKFDUEFQFOEFOU TJOHVMBS UIPVHIU UPP  JUT OPU UIBU UIFSF JT OP
UIPVHIU XIFSF UIFSF JT OP PCKFDU JUT KVTU UIBU UIFSF JT OP UIPVHIU PG UIF TQFDJàFE LJOE
8IBU UIFTF DBTFT JMMVTUSBUF JG XF UBLF UIJT MJOF JT UIBU XF BSF NVDI NPSF GBMMJCMF BCPVU
PVS PXO UIPVHIUT UIBO XF NJHIU BU àSTU IBWF UIPVHIU "OPUIFS MPPL BU UIF SFWJTFE
DIBSBDUFSJTBUJPO PG BEESFTTJOH IPXFWFS TIPXT UIBU XF OFFEOU FWFO HP UIBU GBS 8F
OFFE POMZ OPUJDF UIBU VOEFS UIF QSPQPTFE SFWJTJPO BEESFTTJOH EPFT OPU EFQFOE PO POFT
TVDDFTT JO ESBXJOH UIF PUIFST BUUFOUJPO POF BEESFTTFT TPNFPOF CZ NFSFMZ JOUFOEJOH
UIBU UIFZ OPUJDF UIBU POF JT BUUFOEJOH UP UIFN " UIJOLFS NJHIU XFMM GBJM JO UIBU JOUFOUJPO
CVU OFWFSUIFMFTT TUJMM CF DPVOUFE BT BEESFTTJOH UIFN 5IF DBTF BCPWF TFFNT UP CF POF
PG KVTU UIJT LJOE * BN JOUFOEJOH UIBU NZ GSJFOE OPUJDF UIBU * BN BUUFOEJOH UP IFS BOE
JOEFFE 	FSSPOFPVTMZ
 UBLF NZTFMG UP IBWF TVDDFFEFE JO DBSSZJOH PVU UIJT JOUFOUJPO *
NBOBHF UP BEESFTT IFS FWFO JG * GBJM UP ESBX IFS OPUJDF
8F BSF OPX JO UIF NVDI IBQQJFS QPTJUJPO PG TBZJOH CPUI UIBU * IBWF B UIPVHIU BCPVU
NZ GSJFOE BOE UIBU JUT KVTU UIF LJOE PG UIPVHIU UIBU * UBLF JU UP CF  B TFDPOE QFSTPO
UIPVHIU 4UJMM XFXJMM XBOU UP BDDPVOU GPS UIF TFOTF UIBU * IBWF OFWFSUIFMFTT HPOFXSPOH
JO TPNF XBZ "OE PO UIJT XBZ PG SFTQPOEJOH UP UIF DBTF XF DBO * IBWF GBJMFE UP QVMM
PGG UIF JOUFOUJPO BU UIF WFSZ IFBSU PG UIF LJOE PG UIPVHIU * BN IBWJOH BOE XIBUT NPSF *
BN JHOPSBOU PG NZ GBJMVSF .Z UIPVHIU JT B TFDPOE QFSTPO UIPVHIU BMM SJHIU CVU UIFSF JT
BMTP B TFOTF JO XIJDI JU JT B LJOE PG TFDPOEBSZ PS EFSJWBUJWF TFDPOE QFSTPO UIPVHIU POF
UIBU GBMMT TIPSU PG UIF DFOUSBM DBTFT JO XIJDI BMM HPFT XFMM *O UIF OFYU TFDUJPO XF XJMM TFF
UIBU UIJT JT OPU UIF POMZ XBZ UP UIJOL B TFDPOE QFSTPO UIPVHIU PG UIJT TFDPOEBSZ LJOE
ÿý A"T JG DBTFT
" TFDPOE LJOE PG DPVOUFSFYBNQMF JT NVDI NPSF EFMJCFSBUF PO UIF QBSU PG UIF UIJOLFS
* NJHIU LOPXJOHMZ BOE JOUFOUJPOBMMZ TFFN UP BEESFTT TPNFPOF 	PS TPNFUIJOH
 JO B DJS
DVNTUBODF JO XIJDI B TUBUF PG JOUFSQFSTPOBM TFMGDPOTDJPVTOFTT JT NBOJGFTUMZ JNQPTTJCMF
ŋő
5IJT JT GBNJMJBS QIFOPNFOPO * NJHIU GPS JOTUBODF UIJOL *N TP QSPVE PG ZPV BT * CFIPME
NZ TMFFQJOH DIJME PS NFOUBMMZ FYFDVUF B USJVNQIBOU DSZ PG UIFSF ZPV BSF VQPO àOEJOH
NZ LFZT 1MBVTJCMZ UIJT JT TPNFUIJOH XF EP BMM UIF UJNF  GPS DPNJD FGGFDU PS BT B XBZ
PG UFTUJOH POFT FNPUJPOBM TUBODF BCPVU TPNFUIJOH PS UP TUBWF PGG MPOFMJOFTT PS UP HJWF
WFOU UP PUIFSXJTF QFOU VQ GFFMJOHT $MFBSMZ UIFSF JT OP BUUFNQU UP JOEVDF B TUBUF PG JO
UFSQFSTPOBM TFMGDPOTDJPVTOFTT IFSF BOE TP PO UIF QSFTFOU BDDPVOU OP TFDPOE QFSTPO
UIPVHIU
0OF XBZ UP SFTQPOE UP UIFTF DBTFT XPVME CF UP HJWF UIFN B TJNJMBS USFBUNFOU UP UIF
FBSMJFS FYBNQMF JO XIJDI * JOUFSOBMMZ BSUJDVMBUFE B TFDPOE QFSTPO VUUFSBODF UP B GFMMPX
TIPQQFS 5IFZ TIPVME CF USFBUFE UIF JEFB XPVME CF BT DBTFT PG JOOFS TQFFDI JO XIJDI
* BDU BT JG * XBT FOHBHJOH JO B TFDPOE QFSTPOBM MJOHVJTUJD FYDIBOHF XJUI UIF PUIFS 5IJT
JT BO PQUJPO TFU PVU CZ .(' .BSUJO XIP XSJUFT
*O PSEJOBSZ MJOHVJTUJD DPNNVOJDBUJPO B DFSUBJO QTZDIPMPHJDBM TUSVDUVSF JT QSFTFOU
TQFBLFS BOE BVEJFODF BSF SFMBUFE JO UFSNT PG NVUVBM BXBSFOFTT <> *O PUIFS TJUV
BUJPOT <> UIF UIJOLFS USFBUT UIFJS BDUVBM TJUVBUJPO BT JG JU XFSF MJLF UIBU QSFTFOU JO B
DPSF DBTF PG MJOHVJTUJD DPNNVOJDBUJPO 	.BSUJO ŌŊŋŎ Q ōō

4VQQPTF XF HP BMPOH XJUI .BSUJOT TVHHFTUJPO JO NBLJOH SPPN GPS ABT JG DBTFT 4IPVME
XF DPVOU UIFN BT FQJTPEFT PG TFDPOE QFSTPO UIPVHIU *U JT OPU JNNFEJBUFMZ PCWJPVT
IPX UP TFUUMF UIJT RVFTUJPO 0O UIF POF IBOE UIF UIJOLFST JO UIFTF DBTFT DMFBSMZ GBMM
TIPSU PG UIF DPOEJUJPOT TFU PVU JO ffŌō GPS EJTUJODUJWF TFDPOE QFSTPO UIPVHIU 5IFSF
DBO CF OP RVFTUJPO PG UIFJS TUBOEJOH JO B SFMBUJPO PG JOUFSQFSTPOBM TFMGDPOTDJPVTOFTT
XJUI UIFJS PCKFDUT PG UIPVHIU BOE OFJUIFS DBO XF XSJUF UIJT PGG 	BT XJUI UIF FSSPS DBTFT
BCPWF
 BT BNBUUFS PG GBJMFE JOUFOUJPOT 0O UIF PUIFS IBOEXIBU UIPTF FSSPS DBTFT TIPXFE
JT UIBU FWFO XIFSF UIF FOBCMJOH DPOEJUJPOT PO DFOUSBM DBTFT PG TFDPOE QFSTPO UIPVHIU
BSF OPU NFU  FWFO XIFSF UIFSF JT JO GBDU OP TUBUF PG JOUFSQFSTPOBM TFMGDPOTDJPVTOFTT
IPMEJOH CFUXFFO UIJOLFS BOE PCKFDU UIFSF JT SPPN PO UIF BDDPVOU GPS B TFDPOEBSZ LJOE
PG DBTF PG TFDPOE QFSTPO UIPVHIU JO XIJDI UIF UIJOLFST QPTJUJPO JT NFSFMZ TVGàDJFOUMZ
TVCKFDUJWFMZ TJNJMBS UP B DBTF JO XIJDI UIF DPOEJUJPOT BSF NFU &WFO JG VOCFLOPXOTU UP
IFS UIF UIJOLFST BEESFTTJWF JOUFOUJPO JT VOGVMàMMFE XF TBX UIBU UIF JOUFOUJPO CZ JUTFMG
JT FOPVHI QVU IFS JO UIF SJHIU GSBNF PG NJOE UP UIJOL B ZPVUIPVHIU 5IF RVFTUJPO OPX
JT XIFUIFS XF DBO TBZ UIF TBNF PG UIFTF ABT JG DBTFT $BO XF JNBHJOBUJWFMZ QMBZBDU PVS
XBZ JOUP UIF SJHIU TUBUF PG NJOE GPS B ZPVUIPVHIU 
8F IBWF BMSFBEZ DPOGSPOUFE B RVFTUJPO PG UIJT LJOE JO fŌ XJUI UIF DBTF PG )FSNJPOF
BOE -FPOUFT )FSNJPOFT NFSF JNBHJOJOH PG UIF PCUBJOJOH PG UIF GPVSUI DPOEJUJPO JO
WPMWFE JO B TUBUF PG JOUFSQFSTPOBM TFMGDPOTDJPVTOFTT XF TBX XBT TFFNJOHMZ FOPVHI UP
USJHHFS IFS DBQBDJUZ UP UIJOL UIPVHIUT PG B LJOE UIBU TIF DPVME OPU UIJOL CFGPSF $BTFT MJLF
ŋŒ
UIJT NBLF JU WFSZ OBUVSBM UP UIJOL UIBU BO JNBHJOFE FOBDUNFOU PG B TUBUF PG JOUFSQFSTPOBM
TFMGDPOTDJPVTOFTT XJUI BOPUIFS JT FOPVHI UP QSPWJEF B UIJOLFS XJUI UIF SJHIU QTZDIP
MPHJDBM TUSVDUVSFT GPS HFOVJOF TFDPOE QFSTPO UIPVHIU 5IF DBTFT EFTDSJCFE IFSF BSF BT
XF NJHIU QVU JU UIF NPSF EFMJCFSBUF DPVTJOT PG UIF FSSPS DBTFT BCPWF  TFDPOE QFSTPO
UIPVHIUT BMM FWFO JG CPUI UIFTF BOE UIF FSSPS DBTFT BSF BMTP JO TPNF TFOTF EFSJWBUJWF PS
TFDPOEBSZ UP B DBTF JOXIJDI UIF DPOEJUJPOT PO B TUBUF PG JOUFSQFSTPOBM TFMGDPOTDJPVTOFTT
SFBMMZ BSF BMM NFU
"OPUIFS TPSU PG SFBDUJPO UP DBTFT PG UIJT LJOE JT HJWFO CZ 1FBDPDLF 6QPO TFFJOH
UIF FSSBUJD CFIBWJPVS PG BOPUIFS ESJWFS IF JNBHJOFT FOUFSUBJOJOH UIF UIPVHIU A*G ZPV
HP PO ESJWJOH MJLF UIBU ZPV XJMM CF JOWPMWFE JO BO BDDJEFOU 	1FBDPDLF ŌŊŋŎ Q ŌŎŒ

5IJT UIPVHIU BDDPSEJOH UP 1FBDPDLF MPTFT OPUIJOH CZ B SFGPSNVMBUJPO BT B UIBUQFSTPO
UIPVHIU PS BT B UIPVHIU IBE VOEFS B QFSDFQUVBMMZ CBTFE NPEF PG QSFTFOUBUJPO *T UIJT
B CFUUFS FYQMBOBUJPO PG UIF QIFOPNFOPO BU IBOE 5IFSF JT * UIJOL NVDI UP CF TBJE GPS
B MJCFSBM TUBODF IFSF XF BSF QFSGFDUMZ GSFF UP BMMPX UIBU UIFSF DBO CF DBTFT BOE DBTFT
5IBU TBJE UIFSF JT BU MFBTU POF QSJNB GBDJF BEWBOUBHF UP NBLJOH UIF ABT JG SFTQPOTF
BWBJMBCMF GPS BU MFBTU TPNF PG UIFTF DBTFT 'PS OPUJDF UIF UFNQUBUJPO UP EFTDSJCF 1FB
DPDLFT UIJOLFS IFSF BT FOHBHJOH JO XIBU XF NJHIU UIJOL PG BT QMBZGVM UIJOLJOH PS BU
UIF WFSZ MFBTU BT EPJOH TPNFUIJOH B CJU UIFBUSJDBM .VDI UIF TBNF TFFNT USVF PG UIF
FYBNQMFT BCPWF 5IFSF JT TPNFUIJOH GBJOUMZ TUBHFE BCPVU UIJOLJOH UIFSF ZPV BSF UP MPTU
LFZT PS *N TP QSPVE PG ZPV UP B TMFFQJOH DIJME PS FWFO UIF FBSMJFS *N HPJOH UP CFBU ZPV
UP B GFMMPX TIPQQFS 5IF ABT JG SFBEJOH PG UIFTF DBTFT QSPWJEFT B SFBEZNBEF FYQMBOB
UJPO  PO UIBU SFBEJOH UIFTF UIJOLFST SFBMMZ BSF GPS XIBUFWFS SFBTPO PDDVQJFE JO BO
JNBHJOBUJWF QSPKFDU PG BDUJOH PVU B TUBUF PG JOUFSQFSTPOBM TFMGDPOTDJPVTOFTT XJUI SFTQFDU
UP BO JOBOJNBUF PS PCMJWJPVT PUIFS 1FBDPDLF CZ DPOUSBTU DBOOPU GBMM CBDL PO UIF TBNF
FYQMBOBUPSZ SFTPVSDFT *G UIFTF SFBMMZ BSF KVTU QFSDFQUVBM EFNPOTUSBUJWF UIPVHIUT EJGGFS
FOUMZ FYQSFTTFE UIFO 1FBDPDLF XJMM IBWF UP àOE BOPUIFS XBZ UP FYQMBJO UIF TFFNJOH
UIFBUSJDBMJUZ PG DBTFT PG UIJT LJOE
ÿþ $BMMJOH TPNFPOFT BUUFOUJPO
5IF UIJSE LJOE PG DBTF JT POF JO XIJDI * HJWF WPJDF UP B TFDPOE QFSTPO VUUFSBODF JO PS
EFS UP BUUSBDU TPNFPOFT BUUFOUJPO AIFZ ZPV (JWFO UIF BUUFNQU UP BUUSBDU UIF PUIFST
BUUFOUJPO IFSF UIF VTF PG UIF TFDPOE QFSTPO QSPOPVO DBOOPU CF FYQSFTTJWF PG B QSJPS
TUBUF PG JOUFSQFSTPOBM TFMGDPOTDJPVTOFTT *U DBOOPU CF UIF DBTF UIFO UIBU * IBWF NFU UIF
FOBCMJOH DPOEJUJPOT PO TFDPOE QFSTPO UIPVHIU PS FWFO  BT XJUI UIF FSSPS DBTFT BOE
ABT JG DBTFT BCPWF  UIBU * BN JO B QPTJUJPO TVCKFDUJWFMZ TJNJMBS UP POF JO XIJDI UIFZ BSF
ŋœ
NFU UP TBZ UIBU UIJT JT B DBTF PG TFDPOE QFSTPO UIPVHIU PG B TFDPOEBSZ LJOE
5IF àSTU UIJOH UP TBZ JT UIBU BDDPSEJOH UP UIF QSPQPTBM PG UIJT QBQFS JU TFFNT SJHIU
UIBU UIJT VTF PG UIF TFDPOE QFSTPO QSPOPVO DBOOPU CF FYQSFTTJWF PG BO VOEFSMZJOH TFD
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